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fELEGRAlAS M EL OÍBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid 13. 
E N E L CONGRESO 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión de la enmienda presenta-
da por los diputados de la Solidaridad 
Catalana akproyecto de contestación 
al Discurso de la Corona. 
CONSEJO D E MINISTROS 
El Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia del 
Bey, se ha reducido al discurso-resu-
men del Presidente sobre polít ica ex-
terior ó interior, ocupándose principal-
mente de la situación parlamentaria. 
A L A GRANJA 
Han salido para la Granja el Rey y 
la Reina, con el Príncipe de Asturias. 
El recibimiento que se les dispensó 
en aquel Real Sitio ha sido muy entu-
siasta. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 28'00. 
D E H O Y 
Madrid, Junio 14 
ENMIENDA DESECHADA 
En el Congreso ha sido desechada 
en votación nominal la enmienda de 
los diputados de la Solidaridad Cata-
lana al proyecto de contestación al 
Discurso de la Corona. 
L A CASA D E CORREOS 
En el Congreso se ha aprobado el 
proyecto de ley concediendo al Go-
bierno un crédito para la construcción 
ds im edificio en los jardines del Buen 
Retiro, destinado á correos, telégra-
fos y teléfonos. 
E N FAVOR DE N A K E N S 
En la sesión del Senado verificada 
ayer don Emilio Diaz Moren, senador 
por Alicante, pidió al Gobierno el in-
dulto del director de " E l M o t i n " , don 
José Nakens. 
El Gobierno parece que no está dis-
puesto á acceder á la petición. 
La mayoría de la prensa madr i leña 
se ha adherido á la campaña en favor 
de Nakens. 
N O T A S 
•Sobre la rebaja de los aranceles cn-
contramos en el Avisador Comercial 
las siguientes consideraciones: 
Los recargos del Decreto 44. deben 
borrarse por innecesarios. E l Estado 
no debe cobrar al pueblo más que lo 
que necesita para cubrir sus atencio-
nes: todo lo que cobra de nüás, es 
fuerza que resta al trabajo y la pro-
ducción, con lo cual perjudica al país 
y se perjudica á sí mismo. 
Tienen pequeña importancia esos re-
cargos pesando sobre cada artículo, 
para abaratarlo ó encarecerlo, pero se 
establecieron para que rindieran un 
millón de pesos, y es posible que su-
me millón y medio lo que quitan al 
pueblo. Su supresión no alcanza, en 
el precio de este ó el otro artículo, 
al consumo; pero sir^e de herramien-
ta de trabajo al país y* debe el país 
reclamarla y el gobierno concederla. 
De lo que su ascendencia represen-
te en el tráfico, que buena parte i rá 
al. consumo en alguna forma, toda se-
rá mayor cantidad de enerjía y fuer-
za en el trabajo y la vida del pue-
blo. E l Tesoro no necesita ese ingre-
so, y al pueblo no le sobra dine-
ro para depositarlo en las arcas del Te-
soro á disposición de las codicias polí-
ticas. 
Deben, pues, suprimirse los recar-
gos que se establecieron, por no hacer 
falta, en vir tud de haberse demostrado 
que sin ellos tiene sobrado "dinero el 
Estado, y deben rebajarse los derechos 
del tasajo á dos pesos los cien kilos, 
| los del vino á dos pesos el hectolitro, y 
i los del café, rebajando al crudo el 25 
por ciento de le que paga, ó subiendo al 
tostado igual suma. 
És de necesidad y de justicia reba-
ja r les derechos del tasajo, por ser la 
carne del pobre, necesaria al trabaja-
dor del campo para ingerir las vian-
das. No pedimos que se equipare al 
bacalao, por más que en su uso lo /istá; 
pero sí 'que no se le asigne más que 
doble dereclho del que satisface diciho 
pescado, al tasajo. No admite disculpa 
que éste, de'uso «tan general y tan nece-
sario, pague lo mismo que el tocino. E l 
mayor consumo que se hará de la carne 
del Plata, abaratándola, recompensará 
al Tesoro la baja. 
Debe rebajarse á dos pesos los $4-50 
que paga el hectolitro de vino común, 
ponqué es absurdo que una pipa de 
500 litros, cuyo valor suele ser de 22 á 
24 pesos plata, en el mercado de ori-
gen, pague $32-50 oro americano, es 
decir: casi el 200 por ciento del valor 
del líquido, con lo cual no se consigue 
más que favorecer las falsificaciones y 
umpliaciones, que defraudan al Tesoro 
algunos cientos de miles de pesos, des-
moralizan el mercado y envenenan al 
pueblo. 
Y creemos conveniente poner coto á 
la importación de cate testado, porque 
daña á una industria del país y per-
judica a) café cubano. E l café que el 
país produce, no tiene fácil venta 
crudo, sino para los tostaderos, porque 
no estando escogido tiene mala vista, y 
los .tostaderos no compran el café á 
Cuba sino á muy bajo precio, porque 
se ofrece más barato el que se importa 
tcRtado, pues paga 25 por ciento me-
nos de lo que debe pagar, ya que al 
ser tostado pierde el 25 por ciento de 
su peso. 
Respecto al vino y ial café encontra-
mos justificadas las observaciones del 
colega, y aún nos parece en lo que al 
segundo art ículo se refiere, que la 
medida no debe limitarse á entorpe-
cer la importación del grano tostado, 
sino -además á reducir el derecho aran-
celario al tipo que tenía antes de que 
el Congreso lo elevase en más de un 
80 por 100 so pretexto de proteger el 
café del país, que ya estaba supera-
bundantemente protegido, y en reali-
dad para favorecer una especulación 
de mala ley. 
En cuanto al tasajo, tenemos que 
hacer algunas reservas. 
Dada la general carestía de los ar-
tículos de alimentación y teniendo en 
cuenta, además, la merma de nuestra 
riqueza pecuariia ocasionada por la úl-
tima seca, procede á nuestro juicio re-
bajar por el momento la partida del 
arancel relativa al tasajo, pero dando 
á esa medida un carácter transitorio y 
fijando un plazo para ia reposición y 
aún para la agravación del derecho ac-
tual en el oaso de que cumplido que 
sea dicho plazo no se haya obtenido 
alguna compensación recíproca para 
nuestro tabaco en el Uruguay y en la 
Argentina. 
Importante Real Orden 
Sobre el indulto á los prófugos y 
desertores españoles 
E n la Gaceta de Madrid correspon-
diente al 23 de Mayo aparece la si-
guiente Real Orden, de la que en su 
oportunidad nos dió noticia nuestro 
corresponsal telegráfico en Madr id : 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Beal Orden 
Excmo. Sr.: Habiendo expuesto las 
Comisiones mixtas de Reclutamiento 
de Barcelona y la Coruña las dudas 
que la aplicación del Real Decreto de 
indulto de 6 de Junio del pasado año 
les producía, nacidas de la expresión 
literal de su artículo segundo. 
Vistos los informes de los Ministerios 
de la Guerra y Gobernación: 
Visto también el mencionado artícu-
lo segundo del Real decreto cuya in-
terpretación motiva esta disposición: 
Io.—Considerando que el expresado 
artículo debe entenderse en su sentido 
recto y literal, es decir, que todos los 
mozos á los que hubiese correspondido 
el ingreso en fílas, sea cualquiera el 
reemplazo á que pertenezcan y aun 
cuando sean de j m o que se encuentre 
ya en la reserva, deben servir en aqué-
llas el tiempo que sirvieron los de su 
reemplazo, ó bien redimirse, á metálico: 
2o.—Considerando que de no ser así 
se establecería una irritante desigual-
dad, además de perjudicar al Tesoro 
público, en beneficio precisamente -de 
aquellos que habían faltado á sus de-
beres bien entendido, con la previa 
condición de que los prófugos hubie-
sen entrado ya en la esfera jurisdicio-
nal .de Guerra: 
3o.—Considerando asimismo que otra 
cosa sería confundir la gracia de in-
dulto á que se refiere el párrafo ter-
cero del artículo 54 de la Constitución 
de la Monarquía, con una amplia é 
incondicional amnistía, siendo así que 
el indulto sólo alcanza á la penalidad: 
S. M . el Re y (Q. D. G.), de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, se ha ser-
vido declarar con esta- fecha que el 
Real decreto de indulto ae 6 de Junio 
del pasado año de 1906 ha de enten-
derse en su recto y literal sentido, de-
biendo, por tanto, los mozos á quienes 
hubiese correspondido el ingreso en f i -
las, sea cualquiera el reemplazo á que 
pertenezcan y aun cuando sean de 
uno que se encuentre ya en la segunda 
reserva, sensjr en activo el tiempo que 
sirvieron los de su reemplazo, ó bien 
redimirse á metálico. 
De Real Orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 8 de Mayo de 1907. 
A N T O N I O M&.UBA, 
Señores Ministros de la Guerra y de la 
Gobernación. 
Un gran preservativo 
Para la salud, ahora que el calor de-
biliia nuestros cuerpos tome usted lo 
único que tonifica, que nutre y vigori-
za el organismo la rica Crema Kel . Es una 
maravilla los resultados con ella obteni-
dos. Así la ciencia lo comprueba. 
Desde Washington 
9 de Junio. . . 
A los que en Cuba se aflijón cuan-
do se ponen á considerar que existe 
la Enmienda Platt, les diré, por si no 
lo saben, que el reino de Portugal 
también la tiene, si bien n i es Enmien-
da n i lleva el brevísimo apellido de 
Platt. S í ; aquel país está plateado; 
y lo que da actualidad á este hecho, 
y por esto hablo de él, es que, de Lis-
boa vienen en estos días noticias alar-
mantes. Se ha planteado una grave 
crisis pol í t ica; y se habla de la posi-
bilidad de que Inglaterra tenga que 
intervenir para sostener en su trono 
al rey don Carlos. 
A éste lo combaten la aristocracia 
legitimista, el clero y los republica-
nos y no está muy seguro de contar 
con el apoyo del ejército y de la ma-
rina. Los legitimistas ó miguelistas 
—que, allí también los hay, pero no 
de Gómez, sino de Braganza—no lo 
quieren porque lo tienen por un usur-
pador de la corona; la Iglesia por su 
liberalismo en materias religiosas; 
los republicanos, por eso, porque son 
republicanos; como lo son muchos 
militares y muchos marineros, aunque 
se les ha aumentado la paga en estos 
últimos años y don Carlos se intere-
sa por la disciplina y el bi.?iT^star de 
los institutos armados. Según sus ene-
migos es un tirano, un glotón y un 
"apropiador" del dinero del Estado; 
acusación, esta tercera, sin fundamen-
to, al parecer, puesto que el rey, so-
bre haber herededado bastante capi-
tal de su padre, ha casado con una r i -
ca princesa de Orleans. Sus amigos, 
que no son muchos, lo declaran un 
gran monarca, regenerador de la pa-
tria, porque ha desplegado más i n i -
ciativa que su antecesor y hecho sen-
t i r más su influencia, algunas veces 
en buen sentido, imponiéndose á los 
partidos, que dejan allí mucho que 
desear. 
Lo que ha t ra ído la crisis es que el go-
bierno, presidido por el señor Fran-
co, ha disuelto las Cortes y no ha fija-
do, como la Constitución ordena, la 
fecha para la elección de otras. E u 
esto y en lo de legislar por Decretos, 
se ha visto el propósito de volver al 
absolutismo, siquiera sea temporal-
mente. 
Si la crisis no se desenlaza de una 
manera pacífica y corre peligro el t ro-
no de don Carlos, es seguro que I n -
glaterra in t e rvendrá ; porque, como 
llevo dicho, ha plateado á Portugal, 
y no una vez, sino ocho. E l primer 
tratado, por el cual el gobierno de 
Londres estableció su protectorado—-
que eso es y no otra cosa—sobre el 
reino lusitano, data del siglo diez y 
ocho y lo hizo el diplomático Slle-
thuen, que le dió su nombre. Des-
pués, se han hecho otros siete, todos 
de alianza, en la forma; todos, en el 
fondo, de subordinación de la polí t i-
| ca inglesa; subordinación que tiene 
I por recompensa la seguridad interna 
y externa de aquel reino mientras 
Inglaterra sea fuerte. E l últ imo de 
esos tratados, firmado en 1898, dice 
que Inglaterra defenderá la corona 
portuguesa contra las agresiones ex-
! teriores y las revoluciones interiores 
| y que protejerá á Portugal y sus co-
lonias contra todo enemigo; y, ade-
más, que Inglaterra t endrá el derecho 
de embarcar y desembarcar tropas, 
: municiones de guerra, etc., en terr i to-
j r io por tugués y de hacer pasar sus 
! tropas por ese territorio hácia dondft 
| le convenga, en tiempo de paz ó de 
' guerra. Este derecho, como se recor-
dará , fué para los inglesas de mucha 
uti l idad, cuando en 1900, desem-
barcaron fuerzas en Beira, en el A f r i -
ca portuguesa del Este, para ocupar 
la frontera Norte del Transvaal. 
Gracias al protectorado br i tán ico , 
está Portugal asegurado contra l a 
anarquía y la conquista, s i tuación 
igual á la que tiene Cuba, con la ilus-
tre Erni '- 'nda; y, además, conserva 
sus eolóniás, en lo cual ya'no se pare-
ce á Cuba, que no las tiene. A Por-
tugal los ingleses n i le han impuesto 
limitaciones acerca de la Deuda ni le 
han exijido la cesión de territorios 
para estaciones navales, como han he-
cho los Estados Unidos con Cuba; pe-
ro tampoco le han concedido ventajas 
arancelarias especiales desde que in i -
ciaron la política libre-cambista, mien-
tres que los productores cubanos tie-
nen en esta república una si tuación 
privilegiada. 
X . Y . Z. 
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B A T U R R I L L O 
Sí ; cuatro meses de tmdga son mu-
dlioa días de excitación de pasiones, de 
hervir del amor propio, de intranqui-
lidad para el país, de miseria y lá.gri-
nms en miles de hogares cubanos, don-
de nnnoa hubo abundancia, donde 
Bienipre hubo tristezas; pero donde, á 
lo m«nos, se experknentaíba una gran-
de satisfacción, la satisfacción inmen-
tíd que me ha consol'ad-o en el mío de 
todas las amarguras de ia existencia: 
allí se vivía pura y exclusivamente del 
propio esfuerzo, del propio sacrificio, 
del traibajo honrado de las manos del 
jpfe de familia: no de la limosna, no 
de la piedad ajena. 
Todos los defectos que el tabaquero 
cubano puede tener, como entidad so-
cial, hijos de la educación y del medio, 
compensados quedaban con una fióla de 
SUS virtudes: la de hac?r el bien á todo 
menesteroso, aún á costa de una nece-
sidad propia. 
¡Porque hay que decirlo muy alto: 
nimgún obrero de1! mundo miás dispues-
to á repartir lo suyo ¡ ninguno más ca-
ritativo, m&s expilotable, tan promto 
como se toque Á la ñoña sensible de su 
corazón. 
Lo mismo daba el 10 por ciento de 
b u jornal para el Tesoro de la patria, 
que cedía un dia de tra'bsjo al primer 
picaro que, prometiendo venir á inde-
pendizar la tierra, timaba descarada-
mente á las emigraciones; lo mismo 
Heva él su óbolo a'l hogar miserable, 
que contribuye á suscripciones de cuya 
finalidad concibe fundadas sospechas. 
Detenerse á la puerta de un taller 
en dias de cobro, y no sentir «dmira-
ción y eimpatk hacia esos hombres, 
cuyos hijos calzan zapatitos de trapo, 
cuyas esposas, anémicas y nial vertidas, 
realizan todos los quehaceres domésti-
cos, aún los miás rudos, y al mismo 
tiempo paren y crían muchos hijos, 
y que, sin enlhargo, antee de franquear 
el dintel han dejado el jornal de un 
'día en manos de míseros y recolecta-
dores: ver con qué solicitud aportan 
mcned'as, ganadas á fuerza de sudor, 
para remedio de ajenas calamidades, y 
no experimentar atracción simpática 
hacia ellos, sería tanto como tener atro-
fiado el sentimiento y muerta el alma 
para k s inefaibles delicias de la grati-
tud, la más beMa de las humanas fa-
cultades. 
Pues bien: ese tabaquero, que no ha 
vivido de ia rapiña ni del favor; ese 
que se iha criado trabajando, y com-
partiendo con otro su pan, hace cua-
tro meses que vive de la dádiva, que 
come del regalo, que se sostiene difícil-
mente, pidiendo. 
Y á fe que para prueba de entereza 
y so'lidaridad, basta; L fe que basta de 
sacrificio. 
Decían el miércoles último los tra-
bajadores Julio M . Vald-és y Telesforo 
Casas, en carta que publicó este dia-
rio, que la huelga no ha cesado por fal-
ta de valor cívico en la masa, para oír 
los Lamentos de la -familia y sacrificar 
toda vanidad y todo resentimiento, a1! 
de-ber inexcusable de calmar las an-
gustias del hogar. 
Y hacían cargos, justificados y amar-
gos, á quienes, por no tener en torno 
hijos hambrientos y esposas enfermi-
zas, por no haber creado una familia 
ni conocido los sacratísdmos deberes de 
la paternidad, no están autorizados pa-
ra imponer privaciones, ya intolera-
bles, ya crueles, 4 inocentes, merecedo-
res de amor. 
¡lMi : que eso es cierto! E l amor pro-
pio indomable, la susceptibilidad ox-
qmisita, el valor temerario, todo eso 
desaparece cuando detrás d© nosotros 
hay seres que no nos pidieron la vida, 
que conscientemente hicimos nacer, y 
de cuya conservación, mejoramiento, 
educación y defensa hicimos juramen-
to ante nuestra conciencia, ante ed 
mundo y ante Dios. 
Tórnase el homibre suifrido, pruden-
te, hasta ccibarde, cuando pueden su-
f r i r ks hijos. Cede de su derecho, re-
frena sus ímpetus ; hasta se humilla, 
sangrándole el corazón, si su sacrificio 
evita peligras al hegar. ¡ Hay quien ro-
ba para la familia; hay quien mata 
para llevar pan á la prole, y quien so-
porta el ultraje por no dejar desampa-
rado el nido de sus amores ! 
i Y no ha de (haber un mtdio decoro-
so de s-ailir de esta situación preñada de 
amenazas, peligrosa para las institu-
ciones nacionales, y de honda angustia 
para la infeliz familia obrera? 
¿Es que ha de durar meses y años 
eso de da limosna, de la factoría, de la 
ración, de la mendicidad? 
Yo se que al tabaquero no le alcanza 
lo que gana; pero yo sé que el saquito 
de arroz y el pedazo de tasajo no re-
suelven* su problema. Que no tenga 
hambre de pan todavía, no significa 
que no haya en su casa sed de muchas 
cosas: de tranquilidad, de satisfacción, 
de esperanz!¿s. 
Esos hijitos necesitan ropa; esas 
pobres esposas están ávidas de descan-
so ; hay que mandar á la escuela, asea-
ditos, á esos niños, que serán el sostén 
de nuestra vejez y los ciudadanos de 
nuestra patria. 
Profesionales que brindan sus ser-
vicios para anunciarse; comerciantes 
que dan la moneda, y vuelven la cara 
para ihaoer el gesto despreciativo ó lan-
zar el suspiro de cansancio ¿eso basta? 
¿Es que el obrero no está fatigado 
ya de ver ceños adustos, de oir lamen-
taciones, de dir igir súplicas, no ya á 
otro obrero, á ricos, á industriales, á 
burócratas, á los que menos se han 
preocupado nunca de su suerte y tal 
vez se han creído superiores al prole-
tario en todos los órdenes de la vida ? 
S í ; yo creo que so impone una solu-
ción de este gravísimo problema, y que 
es eü obrero mismo el que debe suge-
rir la . 
Yo no pretendo n e p r n i su derecho 
á mejor remuneración, n i las quejas 
de su amor propio, ni la legitimidad 
de sus aspiraciones á ser considerados 
como entidad sccial, valiosa y respeta-
ble. 
Lo que yo pretendo eé que mire ha-
cia el fondo de su propio hogar; que 
piense un momento en los inocentes de 
quienes es sostén y guía, y que se de-
tenga á tiempo. 
Y mañana, mañana, cuando vuelva á 
trabajar y gane oro, guárdelo, econo-
mícelo, hágase libre y fuerte por la 
asociación y el espíritu de empresa, y 
entonces él será más poderoso que to-
dos loa trusts, porque será el número, 
el sentimiento y la razón. 
J. n . ARÁMBURU. 
I nueva censo ée poólación 
Formar un censo es siempre motivo 
de aplauso, por las muchas ventajas 
que reporta, una de ellas, la de poder 
I apreciar de una manera precisa el es-
! tado de adelanto ó estancamiento de 
un pueblo. 
En el Norte de América se forma 
uno cada diez años, y los que siguen 
el progreso de ese gran país pueden 
ver cómo, de década en década, sus 
adelantos son mayores, por lo que, sin 
caer en exageraciones ridiculas, se" 
puede decir que el pueblo de Wa-
shington y Mac Kinley es de los que 
marchan á la cabeza de la civiliza-
ción. 
En Cuba la Estadíst ica estuvo bas-
tante descuidada: muy pocos traba-
jos hay de esa índole que sirvan de 
guía para poder estudiar nuestro des-
envolvimiento. 
Sin embargo, el Intendente conde 
de Almidrez de Toledo, por natural 
afición ó porque así convenía á su ele-
vado cargo, hizo trabajos estadísticos 
muy completos, que después fueron la 
base del Diccionario Histérico-Geo-
gráfico de Pezuela, obra que sin esos 
datos poco ó ningún valor tuviera. 
No hace mucho, para poder contes-
tar una pregunta del señor Squiers, 
respecto á la producción de arroz del 
país, cuando yo abogaba por la llama-
da Ley Govín, consulté el Diccionario 
de Pezuela, y gracias á él salí airoso 
en mi contestación. 
D. Antonio López Prieto también hi-
zo algunos estudios estadísticos, los 
cuales no carecen de importancia. 
Hay un informe fiscal de la pobla-
ción blanca de la Isla de Cuba, debido 
al talento del señor don Vicente Váz-
quez Queipo, Fiscal de S. M . de esta 
Audiencia: informe que fué duramen-
te criticado por el ilustre Saco, que, 
como buen abolicionista, vió de mal 
grado que Vázquez Queipo no pidiera 
en su informe la inmediata libertad 
ae los negros ¡ pero, á pesar de crítica 
tan autorizada, el informe es notable 
por otros muchos conceptos. 
Los trabajos de don Ramón de la 
Sagra y otros que se han publicado 
aquí y en Europa, no pueden tomarse 
como punto de partida para sacar de 
ellos deducciones, porque la trata y la 
libertad del esclavo eran la preocupa-
ción constante de la época. 
Por otra parte, formados los empa-
dronamientos por el gobierno español 
y las más de las veces con un fin fisca-
lizador, tenían defectos insubsanables 
por lo poco idóneo del personal encar-
gado de formarlos. 
Basta recordar las milicias, las mo-
vilizaciones, las investigaciones de la 
riqueza en brazos, el aferramiento á 
las ideas políticas y otras causas más, 
j ara comprender fácilmente que el 
padrón era mirado con recelo y que 
se hacía con prejuicios, por lo que re-
sultaba siempre una obra en extremo 
defectuosa, 
Eli Ddo. Francisco Finieras, autor 
de "Culba y su Evolución Colonial", 
dice: Sabido es que cuando la ley Mo-
rei ordenó la formación de un empa-
dronemiento general, gran número de 
esclavas quedaron fuera de él, y su in-
clusión fraudaUnta fué motivo de pro-
vechosas granjerias para las famosas 
Juntas de Libertos". 
En la página 168 de esa obra se lee 
lo siguiente: " . . . es más que proba-
ble que los propietarios de esclavos 
ocultaran al Fisco el númew de los su-
yos, con el temor, más natural en Espa-
ña que en otro pais alguno, que el em-
padryynarniento habría de üevar consi-
go ajeare jado el recargo de los antiguos 
impuestos ó la. creación de otros nue-
vos." 
De todo esto resulta que el censo 
de Cuba más perfecto que hay y que 
ofrece mayores garant ías , es el que 
en 1899 se hizo por orden del Muy 
Honorable Wil l iam Me Kinley, Presi-
dente que fuá de los Estados Unidos. 
E l informe de este censo, publicado 
por el Departamento de la Gnerra de 
la nación americana, es un documento 
solemne y fehaciente que honra á los 
que lo hicieron. ^ 
No hay que olvidar los grandes tra-
bajos que pasaron los encargados de 
formarlo. 
E l muy competente en Estadíst ica, 
y cuyo valimiento es reconocido en 
Europa, señor Víctor H . Ülmsted. Sub-
director entonces del censo de Cuba, 
dice en una razonada carta al general 
Sanger lo siguiente: " L a carencia ab-
soluta de datos geográficos y estadís-
ticos, así como la imposibilidad de obte-
nerlos in/mediatamente, hizo que la ta-
rea de la subdivisión en distritos de 
enumei-ación resuUara sumamente d i f i -
c ü . " 
Por suerte, el mismo señor Víctor 
Olmsted es el encargado de formar el 
nuevo censo, y con ese objeto ha sido 
nombrado por el Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos. 
De esperar es que, con dirección 
tan valiosa, la obra resulte tan buena 
ó mejor que la de 1899. 
Parte de la prosperidad materia1 de 
que gozamos y muchas de las riquezas 
ue se explotan actualmente se deben 
á los datos suministrados por aquel 
informe, que publicado en español y 
en inglés fué leído por los hombres y 
impresas de negocios, pues dá á cono-
cer con detalles cuanto encierra la Is-
la de Cuba.. 
Muchos de mis trabajos sobre lo 
que aun puede aumentar nuestra r i -
queza aerícola, insertados en el perió-
dico " E l Mundo", me los sugirió la 
lectura de aquel volumen. 
Si en la formación del nuevo censo 
todos se empeñan en que resulte una 
obra seria y grande, los primeros en 
palpar sus buenos resultados seremos 
nosotros. 
Para aquellos que nieguen, disfra-
cen ú oculten lo que el censo les de-
mande, el rigor en la penalidad que 
se les imponga no debe ser poco. 
Las consecuencias que del estudio 
comparado entre este censo y el del 
99 se deduzcan servirán de elocuente 
lección á aquellos que directa ó indi-
rectamente ponen en peligro la perso-
nalidad de un pueblo que tiene sobra-
dos medios materiales para el disfru-
te do una independencia tanto tiempo 
anhelada. 
Antes de concluir, me permito indi-
car al señor Olmsted que están aún 
por empadronar las propiedades del 
Estado. Hay suficientes razones para 
poder decir que en los 436 años que 
España poseyó la isla no llegó á sa-
fegr, á número cierto, cuáles eran sus 
propiedades y cuáles las de sus sub-
ditos. 
E l ex-presidente Palma, en más de 
un mensaje al Congreso, señaló la ur-
gente necesidad de aclarfír las propie-
dades del gobierno cubano; pero nun-
ca llegó á tomarse en consideración 
tan importante asunto. 
Dr. Abdon Trémols. 
Junio 15!907. 
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Si la medicina no es fresca en vano es 
que usted se afano. Muchas voces no ha-
ce ni efecto. Por eso es bueno usar en 
esos casos de las farmacias de crédito, si-
tuada en Muralla 16 y muy bien atendi-
da por cierto. 
El mm ediíicio del Centro Gallego 
Amigos míes muy queridos desean 
que exponga en el D i a r i o d e l a Mari-
n a , con entera franqueza, la opinión 
que haya foripado de los pianos de fa-
chada del nuevo edificio del Centro Ga-
llego presentados, á solicitud del mis-
mo, por los distinguidos arquitectos 
cubanos Sres. Sandoval, Car tañá y 
Rayneri. No puedo negarme á la cari-
ñosa demanda; pero debo ante todo 
hacer constar q.ue mis conocimientos 
arquiíecliónicos son muy exiguos. De 
suerte que mi dictamen sólo habrá de 
fundarse en caerlo instinto an'.stico de 
que sin duda (lobo hall-arme dotado, 
cuando mis aficiones más íntimas me 
impulsan á mirarlo todo en este mun-
do desde un punto de vista estético. 
Creo que k s basfcS propuestas por el 
Centro Gallego á los concursantes, han 
de ha!)er cortado las alas á su inspira-
ción. No conozco las bases; pero las 
deduzco de la simetría de los tres pro-
yectos, todos los cuales muestran un 
edificio de tres pisos, con soportales en 
el bajo, y dos entradas principales á 
derecha é izquerda, una para el Centro 
y otra para el Teatro. 
Con tal patrón quedaba poca liber-
tad á la inventiva del arquitecto, redu-
cido á ekgir la forma de los arcos y 
el adorno de los pisos, jambas y ven-
tanales. De ahí que los tres proyectos 
ofrezcan á la vista más que un verda-
dero palacio, de construcción solemne y 
grandiosa, una casa por el estilo de las 
que abundan en todas partes. 
Si .el Centro Gallego quiere (y debe 
quererlo) que su nuevo domicilio so-
cial sea el miás hermoso palacio que se 
aloe en la Habana, necesita, ante todo, 
oibtener del \yuntamientio que le dis-
pense de plegarse á las exigencias de 
las Ordenanzas de Construcción, á fin 
de prescindir de los soportales y de la 
línea recta de la fachada. Un palacio 
sin una gran puerta monumental, sin 
una ó varias escalinatas, sin entrantes 
y salientes, podrá imiponer por sus pro-
porciones, pero no emocionar por su 
belleza. 
Dentro del pie forzado propuesto á 
los artistas, es indudable qme éstos han 
sabido sacar el mayor proveaho. 
Sin embargo, el Sr. Cartañá ha sido, 
á mi juicio, el menos afortunado. Los 
í techos son de mal gusto; las columnas 
enlazadas unas á otras por medio de si-
llares, no son nada bellas; la mezcla en 
k s bak-cnajies de balaustres de piedra 
y baraodiíliSs de hierro, trabándose de 
edificio de tanto fuste, resulta inadmi-
sible. Además, el estilo del decorado, 
columnas y dinteles, es verdadteramen-
to barroco. 
No puede decirse lo mismo del pro-
yecto del Sr. Rayneri, en el que pre-
domina, quizá demasiado, el sentimien-
to de la unidad, pujes sin llegar hasta 
la monotonía, se acerca bastante á 
ellla. Los pisos segundo y tercero son 
casi idénticos en la forma, disposición 
y adorno de los balcones. No optante, 
la impresión que el proyecto causa es 
favorab]le, sobre todo por las dos gran-
des entradas, muy bellas y originales. 
En el plano del señor Sandoval, que 
es en mi concepto el más impirado, se 
dan dos salientes á la facihada, que 
aunque muy pequeños (de un metro) 
quiebran la recta invariaible de los 
otres proyectos y amenizan el frente 
del palacio. E l decorado de cada piso 
es distinto, ahuyentando así la mono-
tonía sin faltar á la unidad del con-
junto . 
Tanto en el proyecto del Sr. Carta-
ñá, como los de los Sres. Sandoval y 
Rayneri, edho de menos la escultura, 
! principal adorno de todos los edificios 
modernos. E l primero sólo presenta 
un grupo en el centro dfe la balaustra-
da que circunda la techumbre. Los 
oíros dos muestran cariátides, simples 
en aquel, dobles en este, sosteniendo el 
cornisamento de los pisos altos, sobre 
las dos entradas principales. 
D«e sentir es que se haya desistido 
de traer granito de Galicia, bajo el 
pretexto de que no es posible recibirlo 
dentro de'l plazo en qu-? es forzoso dar 
principio á las obras. Sin embargo, re-
dueiendo la participación dsl granito á 
meros detalles de orramentación—co-
lumnas, pisos, molduras del jambaje— 
pedría comenzarse la,edifi<;aci-
piedra cH país y dar tiempo T COn 1* 
gara el granito gallego. A p a r t ^ 1 ^ 
triotieo del pensamiento, L ¿ P a . 
ccmtrilbuiría á dar belleza v* -
al palacio. y ^ á c t ^ 
En resumen: de todos lcs ^ 
el que más me gusta es el d e f ^ 
Sandoval. En él, no obstante Seil0r 
ver aCigunos adornos esTultórii 
domibo central, ó dos laterales ^ * Ul1 
roñen dignamente un edificio ^ 
portancia que debe tener el nup€ 
tro Ga'llego. A mi recuerdo v í * ^ ' 
hablar ásí, el gran cimborrio d* i al 
lería de Artes Industriales de l ! v Ga' 
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POR E S O S MUNDOS 
Accesibilidad de los puertos. 




Génova y Tacoma, están en condi. 
nes de recibir en todo tiempo bum 
con un calado de 30 piés (9'15 
tros) y es bien sabido que hoy exisf" 
muchos barcos cuyo calado excede? 
esa cifra. Dichos tres puertos está! 
situados en costas donde es muy d' 
bil la amplitud de la marea 
Los buques de 30 piés de calado 
pueden tener acceso con poco esfuer 
zo, casi en todo tiempo en Nuéri 
York, Québec, San Francisco y Sou 
thampton, y entrar siif grandes di¿ 
cultades en Londres y Liverpool 
Pero no pueden entrar ó no pueden 
verificarlo sino en épocas muy limj. 
tadas en el Havre, Hul l , Cardiff y" 
Avonmonth, que únicamente tienen 
acceso en las altas mareas vivas. 
Glasgow, Emden, Amberes y Bos-
ton, son igualmente accesibles durante 
una parte de la marea, pero las pro. 
fundidades á lo largo de los muelles 
en los ríos no son lo suficientes para 
que los barcos de 9'15 metros de cala-
do puedan quedar á fióte en las ma-
reas bajas. 
Es dudoso que dicha clase de buques 
puedan llegar á Amsterdam, y en 
cuanto á Ilaraburgo, Bremen, Dun̂  
kerque y Rotterdam, son desde luego 
inaccesibles á los barcos que calan 30 
piés. 
E l más lamentable es el caso de 
Haraburgo. E l río Elba no tiene, más 
que 8'34 metros de profundidad con 
la marea alta ordinaria, de suerte que 
los grandes buques pueden solamente 
llegar á la embocadura del río, ó sea 
á Cuxhaven. 
Hace ya unos cuantos años, á cau-
sa de circunstancias que se descono-
cen, la profundidad del Elba disminu-
yó hasta el punto de que los barcos 
que calan más de 5'50 metros no po-
dían navegar más y muchos barcos 
de grandes dimensiones varaban á la 
subida de la entrada de Hamburgu 
En la barra del Mersey hay 8M2 
metros de profundidad de aguacen 
mareas bajas de aguas vivas y 17'39 
en marea alta, de modo que excepto 
en dos veces cada quince días y solo 
durante el espacio de una hora pue-
den circular por el canal barcos de 
30 piés de calado.X 
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ES LA TALABARTERIA 
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L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coeies ie M M a i I teas y dasft 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
de c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s se conocen. 
PKECIOS 1>E GA^ÍGA. EN TOOO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
€ t I d x x o , O S 
C. 1186 1-Jn 
T E J I D O S , SEDERÍA Y CONFECCIONES 
Y a l lega? 011 los n u e v o s s u r t i d o s de c i n t a s , e n c a j e s , y 
R u s c h e n , é i n ü nielad de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a mi o r a o s . L o s 
ves t idos de m e d í a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l egado n u e -
vos est i los; en o l á n c l a r í n . W a r a n d o l y N a n s ú , todos b o r d a d o s . 
E n t e las p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e los t r a j e s p a r a n i ñ o s , r e c i -
b idos* ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n formas 
v a r i a d a s . 
£ a ( ¡ M a C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
NOTA. Se maadaa muestras á cualquier punto tle la Isla,, 
c 1240 -y J 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y p ^ ' 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallonoa encajes ^rrtIeuC,I^báQic<) 
Por an varillaje sencillo v libero ea proclamado por las damas e 
C H A M P I O N del verano de 1907. ttd49 & 
De venta en todas las sederías, abaniquerías, porfamerias, quincallas y t e 
ropa, de la capital é interior de la Uepáblioa. 
VENTAS A L POR M A Y O R J", Z ^ l O i S l C t S y O O T X ^ P ' 
CUBA 69. Apar tado 372. Teléfono 866. 
9781 
E L M A Y O R SURTIDO D E E Q U I P A J E S D E L MUNDO 
8 0 0 b a ú l e s - m u n d o s a m e r i c a n o s . Dobles . 
6 0 0 i d . i d . p a r a c a m a r o t e . 
GOO m a l e t a s de c u e r o - ing l e sas . 
6 0 0 i d . id . f r a n c e s a s c o n Necesa i re . 
I P r e c i o s n a / U - y I d o J o s . 
Remido nota de p r e c i o s por cor reo . Pido catéloáos i l u s t r a d o s - ^ 1907, 
Unica c a s a en equ ipa jes t inos 
L A G R A N A D A , O b i s p o 2 4 y 2 6 y C u b d 4 1 . 
E s c r i b a á J u a n M e r c a d a l , A p a r t a d o 9X6» 
O 
" T H E MANHATTAN' 
A V I S O A T O D A S U S S E Ñ O R A S 
Entramos en el verano, sus niños se ahogan de calor, 
los pobrecitos! 
Es preciso que vayan pensando en comprarles algu-
na ropa apropiada 4 la estación. 
Echen á un lado esa ropa de lana y vayan á 
B a z a r " E l L o u v r e " 
O ' R e i l l y 2 9 , e s q u i n a a H a b a n a 
que allí hay un gran surtido de trajes de piqué, blancos 
y de colores, para niños. Los hay de estilo ruso, marinera 
y americano. 
D e s d e 8 1 . 5 0 e n a d e l a n t e 
9732 t l - U 
THE 
HATTAí" 
m A R l O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Junio 14 de 1907. 
Preguntas y Respuestas 
Sobre Castilla la Vieja.—El redactor 
de las Pequeñecea que publica el " D i a -
rio Kspañoi ," me echa un réspice, por 
• haber declarado que Castilla la Vieja 
tjelle oche provincias, y el compañe-
ro afirma que él dejó seis, una vez 
que estuvo allí h a r á unos tres años. 
Cuando él las ha dejado allí, bien se-
guro estará de ello. Yo cuando estu-
ve, no dejé ninguna, más eso no me 
impide creer ^ liabía ocho-
Y vamos á ver, ¿por qué dije que 
Castilla la Vieja tiene ocho provin-
cias? Porque lo leí en un Atlas geo-
¿ráfico de Justus Perthes, que es au-
toridad en Geografía. Después para 
asegurarme abrí el diccionario de 
Gómez To y v i que opinaba igual, 
pues dice: pág. 907.) "Castilla la 
Vieia. está ividida en las provincias 
de Burgos, Soria, Segovia, Logroño, 
Avila. Santander, Valladolid y Pá-
leneia." Aún más, consulté la geo-
grafía de Corona Bustamante y dice 
lo mismo. Con esto me d i por bien 
enterado; aunque después observé 
otros libros geográficos que consig-
nan seis provincias á Castilla la Vie-
Por mi parte no hay inconvenien-
te en que sean seis; pero desde el 
pinito en que la cosa está en l i t igio, 
tengo derecho á opinar conforme á 
mis razones para dar una respuesta. 
Mis razones on las iguientes: Va-
lladolid quieren algunos que no sea 
de ('astilla, cuando fué precisamente 
capital del reino castellano en su 
época de mayor esplendor, y es muy 
remoto el proverbio que dice: 
Villa por vi l la 
^alladolid en Castilla. 
V;) sé que en su origen el reino de 
Castilla fué tributario del de León, 
v que Valladolid era entonces de 
León; más, dada la importancia que 
adquirió después el nuevo reino con 
los sucesos posteriores es indudable 
que Valladolid fué y es aún el mismo 
corazón de Castilla. 
Lo que ahora ocurre no pasa de ser 
una cuestión de amor propio, que 
persiste á t ravés del tiempo. Los leo-
neses quieren que Valladolid por su 
origen sea de León, y los villasoleta-
nos he jactan de haber sido y seguir 
siendo castellanos de buena cepa. La 
cuestión me parece haladí , y no la dis-
cuto porque es irresoluble. 
Pero ateniéndonos al presente, bue-
no es hacer constar que los antiguos 
reinos ya no existen oficialmente y 
por lo tanto no procede discutir si 
son tantas ó cuantas las provincias 
del reino desaparecido. Desde qu» 
el Gobierno español dividió el reino 
eu 49 provincias, no puede afirmarse 
categóricamente nada sobre el par-
ticular que debatimos. Sólo caben 
opiniones y conjeturas y yo me atu-
ve á los textos que consulté dejando 
á ellos su responsabilidad en cuanto 
á Ja afirmación, y conservándola so-
lamente en lo que respecta á las de-
ducciones históricas. 
El único alegato que podríamos 
Baeer hoy eon carácter rigurosamente 
•oficial, tocante al territorio que com-
prende Oíisti 11 a la Vieja, es el de la 
nomenclatura militar por la que en 
188ti (según daíos gue he consulta-
do) las Capitanías Generales queda-
ban designadas con los nombres de 
los antiguos reinos, y allí aparece que 
la Capitanía General de Castilla la 
Vieja abarcaba siete provincias: A v i -
la. León, Valladolid, Patencia, Ovie-
'flo. Salamanca y Zamora. 
De modo que no son seis n i ocho 
Bino siete, las provincias en cuestión 
ateniéndose al rigorismo oficial. He-
mos perdido la cuestión unos y otros. 
Por último, el de las " P e q u e ñ e -
fces" me asegura que no se embarcó 
en Soria para venir á :ta Isla. 
Está bien, pero me queda la duda 
sobre si ha desembarcado en Bataba-
nó. 
sus iniciativas y desvelos por el Arte 
después lo colocan á usted en un sitial 
altísimo sobre la Literatura y la Inte-
lectualidad Cubanas. 
Y esa brillante recepción á Flórez 
—* * príncipe colombiano, *'—ese su 
primoroso manojo de versos al gran 
vidente, su hermano en la Rima, au-
reolan su cabeza de poeta con un glo-
rioso nimbo de prestigios futuros. 
Ya que no me es dado ver y saludar 
personalmente al ilustre hermano 
huésped, y demostrarle la s impatía 
de mi corazón, ruego á usted, señor 
Pichardo, haga llegar á sus manos el 
soneto que le envió, como un recuer-
do de un hijo de Matanzas, admira-
dor del gran "Julio Flórez y admira-
dor también, justamente orgulloso, de 
i otro gran poeta: Manuel S. Pichardo. 
Yo agradezco á usted infinitamente 
su fina atención. 
Y me es grato hacerle conocer que 
en mi halla usted un devoto, enamora-
do de su arte, que lo admira y lo 
quiere. 
Agust ín Acosta. 
Matanzas. 
A Julio Flórez. 
¡Salve, lírico excelso... ! Prodigioso 
cincelador de gamas musicales; 
Caballero del Arte en el glorioso 
Pegaso de los ritmos ideales!.. . 
Hay en t u verso azul un prestigioso 
tinte de somnolencias autumnales; 
y en tu mágica l i ra un harmonioso 
acorde de ternuras ancestrales. 
¡Salve, lírico excelso, que á la Cima 
vas envuelto en el oro de la Rima 
dejando a t rás un luminoso ras t ro ! . . . 
Allí t u genio seductor f u l g u r a . . . 
Y esplendes ya de la eminente altura 
con la suprema limpidez de un astro. 
Agust ín Acosta. 
Matanzas,-ll-6-07. 
a s o 
L a popularidad es en muchas cosas é 
Individuos ganada á pulso. Ha llegado á 
la popularidad la sastrería y camisería 
L a Parisién que en materia de telas para 
camisas y fluses no hay quien pueda con 
ella competir. Las señas Mercaderes 11. 
RIF IRRAFE 
Una carta literaria 
^or el buzón galante del D i a r i o d e 
M Mar ina . 
Matanzas, Junio 11 de 1907. 
• Al señor Manuel S. Pichardo. 
Habana. 
Distinguido poeta: 
Llegue á usted humildemente, m i 
taludo. Y en él, una calurosa felicita-
Clon que há tiempo tengo demorada. 
"rimero sus triunfos como poeta; 
Dares y tomares. 
O dar y tomar—señor gramat icón 
de la " F a m i l i a " — A s í lo escribió una 
vez Ribadeneyra: 
" E l verdadero católico no ha de 
tener . . . dar n i tomar con los here-
j e s . . . " V del P. Lainez, cap. I del 
libro I I I . 
Esto quizás le parezca un poco ra-
ro , á usted, que se concome y que se 
aturde porque yo estudio g ramát ica 
en los maestros del idioma; á usted, 
que al parecer la estudia en Bana-
güises y que quiere al parecer, que to-
dos la estudiemos en ta l punto. 
Y porque la estudio usted en Bana-
güises, parécele atrocidad el verso de 
Caín po amor: 
Soy el que más y el que mejor te 
( q u i e r o . . . ) ) 
La razón es que el sujeto está en 
tercera persona: mañana le p roba ré 
que está en primera, desmenuzando la 
oración, á fin de que se convenza de 
que la su gramát ica es muy pobre; ó 
muy pobra—como dir ía Quevedo, bur-
lándose de usted y su g r a m á t i c a : 
En Madrid se juntaron 
cuantos pobres y pobras . . . 
Y dejo para mañana este tal pun-
to, porque hoy quiero hacerle ver con 
la gramát ica—ya que muestra tanto 
empeño en enterarse—que mentis tie-
ne plural . 
Si hubo un clásico en Espa/ia que 
dominara el idioma, fué Quevedo; sus 
obras lo demuestran; sabía bastante 
más gramát ica que todos los que es-
tudian en Banagüises , y floreció en 
el mismo siglo de oro de nuestra l i -
teratura. 
Mentis—es la segunda persona del 
plural del presente de indicativo del 
verbo mentir, sustantivada. 
Juro—es la prime"ra persona del 
presente de indicativo, del verbo j u -
rar. 
Voto—es la primera persona del 
presente de indicativo del verbo votar. 
Arremete—es la segunda persona 
del singular del imperativo de arre-
meter. 
Juro, voto y arremete, hál lanse en 
el mismo caso que mentis; hál lanse en 
peor caso todavía, porque la Academia 
sustantiva el mentis, y no sustantiva 
el arremete ni el juro, ni el voto en 
esta acepción. 
Oigámos ahora á Quevedo: 
Dirasla que soy un hombre 
de menos juros que vo tos . . . 
( J áca r a V I de la Musa IIT.) 
Y todos los arremetes 
me azuzan.. . 
(Ib.) 
Según las autoridades, puédesf, 
pues, pluralizar el mentis; y como la 
Academia dá el mentis por sustanti-
vo, y como en la g ramát i ca el sustan-
tivo que no sea propio se puede plu-
ralizar, según la gramát ica , puede plu-
ralizarse el mentis. Toda palabra que 
se sustantiva, adquiere las cualidades 
del sustantivo: veamos. 
Conque—es una conjunción i la t i -
va. 
¡ A r r e . . . !—es una interjección. 
¡ Jo...!—es una interjección. 
Sí—es un adverbio afirmativo. 
Sustantivemos ahora esas palabras, 
y oigamos á los maestros del idioma: 
Por su pie se vino el fallo, 
acompañado de conques... 
Llegamos á la ciudad 
con sus ¡ arres! y mis ¡ joes . . . ! 
(Quevedo—Jácara V i l de la Musa 
I I I . ) 
¿Agora quieres que gaste 
en item |nases mi prosa . . . ? 
( I d . X V de% id.) 
" F u é añadiendo caperuzas, y yo 
s i e s . . . " 
(Cervantes—D. Quijote—cap. X L V , 
part. I I ) 
Probado, pues, que toda palabra 
sustantivada puede ponerse en plural , 
está probado que mentis puede po-
nerse. Y dice ahora la g r a m á t i c a : 
" E l singular toma la sílaba es si aca-
ba por consonante, ó por las vocales 
á, í, agudas . . . " para formar el plu-
ral . 
De país, pa íses ; de Amadis, Amadi-
ses; de t r i s . . . — a s ó m b r e s e usted, gra-
maticón—de tris, trises: 
En un t r is estoy m i l veces. 
de cumplir lo que prometo, 
y nunca para enviarlo 
á los dos trises me llego. . . 
(Quevedo—Romance V i l de la Mu-
sa V I . ) 
Bien,—señor g rama t i cón ; probado 
ahora que mentis tiene plural , m a ñ a n a 
le probaré que mentis no tiene p lu ra l ; 
y acabará usted por volverse loco con 
esa su gramát ica , y por reconocer que 
es muy ridículo todo aquel que se 
mete en estas cosas. 
Y más, si sabe tan t í s ima gramát i -
ca como usted: como usted, que me 
da esta leccioncita: para pluralizar 
diretes, habr ía que escribir ¡ ¡diré-
teses...!! 
¡ Gramaticón de mi alma! Advierta 
usted que se dice los diretes y el men-
t í s . . . 
ENEAS. 
E s c u e l a n u m . ^ 
Hemos tenido el gusto de visitar es-
ta escuela, que se distingue por la sen-
cillez y elegancia con que es tán colo-
cados los trabajos, entre los que so-
bresalen los de las niñas Caridad Val -
dés, vEsther Toussaint, Enriqueta A l -
varez, Victoria Zequeira, Herminia 
Hevia, Raquel Cabrera y Aurelia Del-
gado, esta úl t ima ostentando el p r i -
mer premio escrito con elegantes ca-
racteres en el lujoso cuadro de honor 
allí expuesto. 
Felicitamos con ta l motivo á la di-
rectora, la ilustrada dama doctora 
Dulce María Sainz de la Peña, y á sus 
dignas compañeras las cultas maes-
tras' .señoritas Pallí , Ventura, Lauda y 
otra cuyo nombre no recordamos. 
C O M P U C I D O 
COLEGIO " E S T H E R " 
Habana, 4 de Junio de 1907. 
Sr. Director del D iar io d e l a Marina. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : Considerando de in-
terés para una gran parte de los cabe-
zas de familia el que conozcan el acuer-
do tomado por esta institución le ruego 
y ellos los interesados se lo agradece-
rán, se sirva mandar insertar en su 
muy acreditado periódico la circular 
que á continuación copio. 
Le anticipa las más expresivas gra-
cias, su afectísima amiga y s. s., 
Otüia U. de Alvarez. 
Directora. 
CIRCULAR 
Plenamente convencidos de que el 
cerebro de la niñez es un claro espejo, 
que si bien retrata con encantador^ 
precisión cuantas imágenes se le pre-
sentan, apenos éstas desaparecen deja 
de reflejarlas-, hemos decidido no inte-
rrumpir las clases en nuestro estableci-
miento en vista de los desagradables re-
sultados que hemos venido notando al 
reanudar los cursos escolares. No solo 
se ha perdido tiempo en que las alum-
nas recuperen lo inevitablemente olvi-
dado, más también en que los angeli-
tos recobren el hábito al trabajo per-
dido durante la época de las vacacio-
nes. 
Además la primordial causa de ésta 
suele ser el no contar con un edificio 
en las condiciones precisas para sopor-
tar el excesivo calor del verano: nues-
tro local es tan fresco y ventilado que 
no permite sentir los rigores de la ca-
nícula. Para mayor expansión y como-
didad de las, alumnas hemos dedicado 
todas espaciosos salones de la casa á 
las clases de aquellas. 
Los estudios durante estos cuatro 
meses serán bastante más lentos que en 
los restantes del curso y puramente ob-
jetivos y précticos tratando por consi-
guiente impedir- el desgaste cerebral 
que ocasiona la enseñanza teórica. Los 
jueves y domingos se darán paseos es-
colares dirigidos por las señoras Direc-
tora y Subdirectora y encaminados á 
fines higiénicos é instructivos. 
Con objeto de que se desarrolle y 
eduque el noble y elevado sentimiento 
de lo bello en las alumnas, se ha ador-
nado el Colegio, con delicadas plantas 
y artísticas estátuas que al mismo tiem-
po de recrear su vista ilustre su juve-
n i l inteligencia. 
Así, pues, tenemos el gusto de ofre-
cer á los padres de familia nuestro es-
tablecimiento montado tanto con arre-
glo á las exigencias de la más escrupu-
losa higiene, como de los adelantos más 
modernos donde sus adoradas hijas 
puedan recibir una educación é ins-
trucción nada comunes, pues nada co-
munes son las inteligencias y vocación 
del profesorado con que tenemos el ho-
nor de contar. 
P i e n s e us ted . Joven, que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á á v ie io . 
Ei polo fantasma 
(Traducido por F. G. D.) 
Para conocer exactamente la posi-
ción que ocupa sobre la superficie de 
la tierra, el viajero determina con 
ayuda de observaciones astronómicas 
su longitud y su lati tud. La longitud, 
es decir, la distancia á que se encuen-
tra respecto del primer meridiano, se 
calcula comparando la hora exacta 
del sitio en que se hace la observación, 
guiándose por los astros con la hora 
del punto de partida registrada en el 
cronómetro de bolsillo que se ha lle-
vado consigo. Por lo que hace á la la-
t i tud, que indica la distancia á que se 
encuentra del polo, la facilita senci-
llamente la observación de la " a l t u -
r a " de una estrella conocida. 
Cuando el marino, aislado en el 
Océano, hace ese cálculo, la precisión 
máxima conque puede contar, es me-
dio minuto del meridiano ó sea algo 
más de 700 metros. Conoce, pues, la 
posición de su buque con un kilóme-
tro de diferencia aproximadamente. 
Eso basta para las necesidades de la 
navegación, y es de admirar que se 
haya alcanzado esa precisión casi ab-
soluta. 
En tierra, el observador puede au-
mentar la precisión de su punto, por 
la precisión de los instrumentos, 
cuando puede trasladarlos. Si las 
condiciones del transporte, permiten 
disponer de instrumentos muy preci-
sos como un círculo meridiano portá-
t i l , es posible determinar la la t i tud á 
poco menos de un segundo, es decir, 
con una exactitud de treinta metros 
tan solo. Pero la longitud determina-
da por los cronómetros comparte una 
incertidumbre mucho mayor todavía. 
Y esta aumenta aún más en vecindad 
de los polos; los meridianos, muy cer-
canos unos á otros, sólo permiten ma-
las determinaciones de la hora exacta. 
El problema de la longitud se hace 
cada vez imás difícil á medida que el 
viajero se va acercando al polo te-
rrestre. 
Si se encontrara en el mismo polo y 
pudiera disponer de un gran instru-
mento de mucha precisión, t endr ía un 
medio infalible; observaría una estre-
lla y esa estrella debería estar duran-
te veinticuatro horas á la misma al-
tura sobre el horizonte. 
Pero para conseguir ese resultado 
con precisión, con la precisión de un 
segundo, por ejemplo, se necesi tar ía 
un instrumento pesado, cuyo trans-
porte es difícil, y además tendría que 
e s t a b l e c e r é sobre una base inconmo-
vible. M o r a bien: la región de hielos 
que cubre el Océano Artico, y quefc 
según todas las probabilidades, se ex-
tiende hasta el mismo polo, está cons-
tantemente agitada por convulsiones 
que impiden en absoluto la colocación 
estable de un instrumento astronómi-
co, sobre todo t ra tándose de observa-
ciones de alguna duración. 
Es imposible, por consiguiente, en 
el estado actual de la ciencia, afirmar 
con perfecta certeza: "este es el Polo 
Norte". Se podrá, sí, asegurar que se 
está cerca, á menos de dos ó tres kiló-
metros, hasta quizás se llegue al tér-
mino anhelado, pero será imposible 
asegurarlo 4 * científicamente. 
En el Polo Sur las dificultades son 
menores, porque cubre las regiones 
antár t icas un continente muy vasto, 
pero, el continente se halla cubierto á 
su vez por una espesa capa de hielo 
que no se presta para el establecimien-
to de aparatos pesados, además de 
que es punto menos que imposible lle-
varlos á regiones tan apartadas. 
Los exploradores polares t e n d r á n 
que satisfacerse con una aproxima-
ción. 
A. Berget. 
o s u f r a 




FORMULADA POR E L 
® DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l acto e l d o -
l o r m á s agudo de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
paVa u s a r l a . 
EN TODAS LAS 
DROSÜSRIAS Y BOTICAS 
t2t>-16My 
m m m i m i m u í de m m m m i e« ei 
FROYINCIA DE CAMASÜBY. 
D E S I G N A C I O N 
Carretera de Camagüey á Santiago de 
Cuba '. 
Puente sobre el río Guareao. camino San 
Pedro 
Puente sobre el arroyo Guásimas, cami-
no Santa Cruz 
Puente sobre el arroyo Burenes, cami-
no de Santa Cruz. . . 
Puente sobre el río Guiámaro, camino 
de Santiago de Cuba. ' 
Puente sobre arroyo Paso de la Volan-
ta, en Minas 
Dos puentes entre Minas é Ingenio Se-
nado 
Puente sobre el río Najasa, paso del 
Ecuador y composición del camino de 
Najasa 
Composición del camino de Troncones. 
Composición del camino Los Paredones. 
Puente sobre el río Najasa en Hato 
Potrero 
Composición del camino de Morón . 
Puente y composición del camino de Mo-
rón á Chumbas 
Camino Las Yeguas á San Jerónimo y 
composición del camino de Palomino 
á Tíniraa 
Carretera de Cascorro á la Estación 
• Mart í , F. C 
Carretera de Sibainicú á la Estación 
Hatuey, F. C. Central 
Carretera de San Jerónimo á la Estación 
ción Florida, F. C. Central 
Composición del camino de Montejo . 
Carretera de Puerto Príncipe á Santia-
go de Cuba 
Composición de caminos del Término 
Municipal de Morón 
Composición del camino Central Ciego 
de Avi la 
Composición del camino Cascarón . . . 
Puente sobre el arroyo La Larga, ca-
mino Cachaza 
Composición del camino de La Horqueta 
Carretera de Guáimaro á Guamo. . . 
Créditos 
METROS por presupuestos 
que estarán construidos; de años Üscales 
en el período | de 906 á 907 y 905 
de i", de Octubre de 1906 á 906 y Leyes espe-
á Junio 30, 1908. cialeb.—190S. 
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E L M A L P O R E L B I E N 
POR 
ra 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANQ 
(CONTINUA) 
Dpjeme usted mor i rme . . . usted 
Flores; cada instante que usted 
Ubman^e aqilí me l l l t r a i a - - - Yo es-
a Próxima á desfallecer, aquello era 
jPermr á mis pobres fuerzas. Por fin 
' lrityie salió eon la cólera retratada 
l i l l a iSGmblailte- Era i m libertino hu-
UrU .v no un amante que ha come-
m * un error. 
^acif3 f8 1h llÍ5toria- Yo me adelanté, 
ta Un / j ^0 Pesai; y de vergüenza, haa-
p ;?n' y a^ permanecí sin saber 
^ Jra de mí, alionada por los sollo-
áos 1^.tornada> muda, sintiendo que 
íalein.!Kllnító, .como d(* Sotas de fuego, 
íenei^ n.mis ojos- ¡'Clemencia, Cle-
^ s i L ^ Í 0 es horrible, no ames nun-
'151 ñas de sufrir así! 
^Tcon1 ; ' Ig l rashora6: mi madre 
n r l T \ a > t , ? a ' l l 0 ^ a >' Pálida, 
, , „ ; ; ;• Perc calenturienta, deliran-
h* di Uanto uuc estaba romomi»-
do mi corazón. No dormí anoeihe. esto 
lo debes suponer; no salgo aún de mi 
aturdimiento, me pesa la vida, no pue-
do arrancarme del alma este amor, y 
sin embargo es preciso sofocarlo; el ob-
jeto que lo inspira es indigno de 61'.. i 
¡mi honra, antes que mi dicha, antes 
que mi vida! ese es hoy el grito de mi 
conciencia. ¡Hermana mía! ¡hermana-
mía, dame valor! 
Clemencia lloraba también, acari-
cian^) en su seno el semblante de su 
infeliz amiga. 
Después de algunos momentos, re-
puso : 
—Has hedho bien. Isabel mía, has 
sido digna de tí .»lina joven como tú, 
virtuosa y altiva, debe sacrificar pr i -
mero su vida que consentir en recibir 
tamaña ofensa. Ese hombre no es un 
| caballero, y como te lo decía, es un l i -
bertino gastado en los galanteos y en 
Ioj placeres. No dependió de tí dejar 
de amarlo, eso no depende nunca de 
nuestro corazón. La fatalidad se mez-
cla en todo esto; pero ya que has re-
sistido tan noblemente á esa prueba 
penosa, ten valor y no temas; esas tem-! 
pestades pasan. Es tu primer amor, y 
ppr eso, pobre niña, sufres tan violen-
tamente; pero la lucha no será mortal, 
tu olvidarás. •.. 
—Temo mucho que no sea cIní. Cle-
más, y despreciando su conducta no 
me es posible despreciarlo á é l . . . esto 
es lo que me pasa.. . ignoro si es una 
locura, pero lo que sdento es extraordi-
nario. ¡Y se irá de Guadalajara, y me 
parece que voy á morir! ' 
Isabel apenas tuvo tiempo de sofo-
car sus sollozos, porque Mariana entró 
en ese momento. 
—iQlemencia—dijo al ver á la amiga 
de su hija;—el amor de ese hombre fu-
nesto está matando á Isabel . . . se mar-
cha, y mi hija no puede resistir su 
ausencia... 
—¡ Oh! veremos, Mariana — replicó 
Clemencia:—el amor de usted y el mío 
la consolanán. 
Y sentándose las dos junto á la bella 
rubia, que desfallecía, se pusieron á 
acariciarla, llorando también amarga-
mente. 
Otro poco de historia 
X X I I 
En efecto, como Enrique había di-
cho á Isabel, los sucesos militares toma-
ban un giro desgraciado. E l general 
Uraga, con el ejército del centro, ha-
bía atacado valientemente la plaza de 
Morelia, ocupada ya por tropas meji-
canas al mando del tristemente célebre 
don Leonardo Márquez. Y á pesar de 
la bravura de las tropas republicanas, 
el enemigo triunfó .v rwJuLzó á loa asal-
tantes. La estrella de la patria se eclip-
saba por entonces, y habían llegado los 
tiempos dé la adversidad. 
Ese ataque á Morelia ocurrió á fines 
de Noviembre de 1863. 
Uraga, dejando una división de tro-
pas en el Estado de Michoacan, se di-
rigió con el jfesto del ejército al Sur de 
Jalisco y 'lygó á Zapotlan, donde esta-
bleció su cuartel general, á fines de D i -
ciembre. 
Una vez desembarazado el enemigo 
de estas tropas que habían estado ocu-
pando^ los Estados centrales, alejado 
también el general Doblado, que había 
marchado con su división á Zacatecas, 
dejando solo en el famoso cerro de 8an 
Gregorio, del Estado de Guanajuato, 
al valiente joven coronel José Rincón 
Gallardo, patriota que pertenece á 
una familia aristocrática (del antiguo 
marques de Guadalupe), y que, sin em-
bargo, enarbolaba con entusiasmo el 
pabellón de la República; una vez l i -
bre, repito, de estas gruesas masas de i 
tropas nuestras, el enemigo pensó en 
hacer avanzar sus legiones á los Esta-! 
dos lejanos, y una división al mando 1 
del general Bazaine, compuesta de tro-1 
pas francesas y mejicanas que habían i 
abrazado su causa, se dirigió á Guada-1 
'ajara, á donde se propuso llegar á 
principios de Enero de 1864. 
' m K ^ a l Urasra juziró inútil re-
sistir en la capital del Occidente, y me-
ditó un plan de defensa que consistía 
en fortificar las Barrancas, es decir, en 
i establecer una línea ven el Sur de Ja-
! lisco. apoyándose en las poblaciones 
i importantes de los distritos que lindan 
1 con la costa, y en el pequeño Estado de 
I Colima, importante por sus recursos y 
i por su puerto de Manzanillo, 
i A este fin ordenó al general Arteaga, 
j (el márt i r de Uruapam), gobernador i 
| entonces y comandante de Jalisco, que I 
: evacuara á Guadalajara en los últimos ! 
días de Dieiembro, y que se retirara 
eon el objeto de incorporarse al ejér-
cito del centro, que ya tomaba posicio-
nes en la línea referida. 
Arteaga así lo hizo, sacando sus per- ' 
trechos de Guadalajara en Jos últimos 
días de Diciembre, y saliendo él mismo 
con sus tropas en los primeros días de : 
Enero de 1864, después de haberse d i - ! 
rígido el infortunado general Chilardi , ; 
con un pequeño grupo de patriotas, á 1 
Aguascalientes, donde encontró á po- ' 
eos días una muerte tan desgraciada 
como heroica, en unión del patriota 
Uiavez. 
í E l gobernador de Jalisco se estable-
ció primero en Sayula, dejando todavía 
algunas fuerzas de observación tendi-
das hasta Zalcoalco y aun hasta Santa 
Ana, á pocas leguas de Guadalajara. 
ü a z a i n c con su ejército de france-
ses y ^afrancesa dos, ocupó sin combatir 
esta úl t ima ciudad el día 3 de Enero 
de 1864. 
X X I I I 
La úl t ima Navidad 
Conocidos estos sucesos, vuelvo á to-
mar el hilo de mi narración, por lo 
cual retrocederé hasta los últimos días 
de Diciembre de 1863. época en que to-
do el mundo en Guadalajara hacía ya 
sus aprestos, ora para salir también 
do la oiudad con el gobernador repu-
blicano, ora para recibir á los invaso-
res. 
Muy pocas familias se anticiparon á 
las tropas republicanas en la .salida de 
Guadalajara para el Sur do Jalisco. 
Las más lo hicieron después, por una 
especie de pánico que se apoderó de 
ellas al sentir la aproximación de los 
írauceses; aunque justo es decir que la 
mayor parte de las referidas familias 
era compuesta de liberales v buenos 
patriotas que preferían las vicisitudes 
de la peregrinación, y aún el destierro, 
a vivir entpe los enemigos de Méjic0í 
Muohas de estas familias partieron' pa-
ra California, y para las más acomoda-
das efectivamente era San Francisco 
el mejor punto que podían elegir en 
aquel tiempo de borrasca y do adversi-
dad. 
(Cont inuará .^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Junio M de 1907. 
M L A S O f l C ü 
• 
Consulado honorario. 
Se ha creado un Consulado honora-
rio de Cuba en Arrecife, Lanzarote, 
(Islas Canarias,) nombrándose para 
desempeñarlo á don Francisco Bat-
llodí y Lorenzo. 
Abobado de oficio. 
Para cubrir la vacante de Abogado 
de oficio de l^i Audiencia de la Haba-
na, ocurrida por renuncia de don 
Adolfo Reyes Gavilán, ha sido nombra-
do don Rogelio Benitoz Lámar . 
Autorización 
D. José C;-renado, ha sido autoriza-
do pp.TR eóns t ruh unos baños públicos 
en el l i toral del Vedado, entr? las ca-
lles 2 y 4, de dicho bario. 
E L T I E M P O 
Las nubes del Sur, se dirigen al Oes-
te. Las indicacione sde lluvia son muy 
pocas. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rolójíica de la República, se nos han 
(tailitado ios slgQientPf datos .sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Junio 13 de 1907, 
Má c íMId. Med. 
Termt. centígrado. 29.8 23.0 2G.4 
TeiJ8)óii de vapor 
deamr.i, m.m 22.91 18.81 20.86 
Humedad relativa, , 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
Mañana parten para España, á 
bordo del vapor francés ' ' L a Nava-
r r e " nuestros ditinguidos amigos don 
Francisco Recundo y D. Salvador A l -
tamira. 
Deseárnosles una feliz t ravesía y 
pronto regreso á esta sociedad, donde 
tanto se les estima. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Ju-
lián Betancourt jefe de la sección de 
Estadís t ica de la Secretar ía de Ha-
cienda. 
También han sido nombrados los 
señores Julio Cárdenas y Alejandro 
Gironés químicos auxiliare* de la 
Aduana de este puerto. 
En Regla 
E l Secretario interino de Instruc-
ción Públ ica señor Lincoln de Zayas, 
visitó ayer las escuelas de Regla, sa-
liendo gratamente impresionado. 
Chinos 
Han llegado á este puerto proceden-
te de Nassau 17 asiáticos, á bordo del 
yapor inglés " B o n v u " . 
Muerto á bordo 
¿durante la travesía del vapor inglés 
" B o r m " entre Nassau y este puerto, 
falleció el día 12 é bordo, el lasiático 
Hoo Soy Lins. 
Dinamita 
E l vapor americano "Matanzas" 
importó de New York 200 cajas de di-
namita, consigniadas al señor L . Agui-
rre, y 70 cajas de igual explosivo para 
el señor J. Fernández. 
Queja atendida 
Habana, Junio 14 de 1907. 
8r. Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor m ío : Habiendo leído en 
A periódico bajo su digna Dirección, 
correspondiente á la edición de la 
tarde del día 12 del actual, referente 
á una queja producida por los veci-
nos de la calle de Lamparilla respec-
to á que esta no se riega como las de-
más de la ciudad, tengo el honor de 
informar á V d . que efectivamente este 
servicio no se hace desde que, según 
informes adquiridos, estos solicitaron 
del entonces ecretario del Departa-
mento Sr. Luciano Díaz, se suprimie-
ra dicho riego, porque siendo una ca-
lle transitable por carros de carga y 
por consecuencia de ser el pavimen-
to de adoquín, el ganado resbalaba, 
ocasionando no tan solo pérdida en las 
mercancías sino hasta desgracias per-
sonales'y en el ganado. 
Pero teniendo en cuenta las razones 
expuestas en su ya mencionado artícu-
lo, he dado las órdenes oportunas pa-
ra que á par t i r de esta fecha, vuelva 
6 hacerse el ya referido riego en dicha 
calle. 
Dispuesto siempre á atender cuan-
tas indicacicnes se sirvan hacerme en 
lo que respecta al servicio á mí enco-
mendado, queda de Vd . con la mayor 
consideración atto. S. S., 
Eugenio Fau rés 
j tanto por 100 90 <2 
i Barómetro corregí-
Ido m.m., 10a. m.. 761.96 
Id . id . , á p. m 760.71 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 







Con este título se ha puesto á la ven-
ta en la popular Galathea un lindo abani-
co estilo modernista con artísticas pintu-
ras. Por su original estilo llama la aten-
ción igual que el de frutas donde lucen 
muy lindas las de la estación. 
DE PROVINCIAS 
P á R T í B O S J P O L I T I O O S 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
'Junta de Inscripción del ia r r io de 
Dragones 
Hago saber por este medio, que Las 
mesas de inscripción para que se pue-
dan inscribir ai Partido todos les que 
de conformidad con las bases del Pro-
grama ''Conservador Nacional" y sus 
estatutos, soliciten su filiación política 
en este barrio, están situadas en las 
casas número 34 de Chávez y en el nú-
"•••ro 150 de la calle de Escobar. 
¿ a b a n a y Junio de 1907. 
José Gómez Nieto. 
Cienfuegos, Junio 13 de 1907. 
Los ganaderos de esta ciudad han 
dirigido una instancia al Honorable 
Gobernador Provisional, protestando 
de la petición hecha por el Ayunta-
miento de la Habana de la introduc-
ción del ganado gordo libre de dere-
chos, ó con rebaja de los mismos. 
Fundan sus motivos los ganaderos 
de Cienfuegos en que la realización de 
ese proyecto sería el sacrificio de la 
industria ganadera y la decadencia del 
valor de los terrenos que la ocupan, 
á la par. que fomentaría los monopo-
lios de especuladores y ganaderos ex-
tnanjeros. 
Firman la referida instancia mu-
chas personas (respetables con valiosos 
intereses croados, razón poderosa pa-
ra que el Honorable Gobernador Pro-
visional les preste la atención que el 
asunto merece, pues procediendo así 
evitará la probable ruina de infinidad 
de personas que se dedican á dicha in-
dustria. 
En mi viaje por distintos pueblos de 
la provincia de Matanzas, Santa Clara 
y Camagüey. he oido el clamor de los 
ganaderos que protestan ie la preten-
sión del Ayuntamiento habanero, por 
las mismas razones expuestas por sus 
colegas de la Perla del Sur. 
Oscar G. Pumariega. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
12 de Junio. 
Hoy han principiado los trabajos de 
la Casa-escuela, que van á fabricar 
aquí, y en los terrenos que dan al cos-
tado de la Iglesia Mayor, los P . P . 
Franciscanos. 
Los haai adquirido del Ayuntamien-
to á censo reservativo., 
Antes de seis meses, se espera quede 
terminada la obra, que indudablemente 
dará mucho reaOlce á la población. 
Los planos de ella los ha levantado 
el conocido ingeniero señor Mases. 
E l Hotel * * Masco tte, " d e los señores 
Miranda y Arnaiz,/ ha heoho muchas 
mejoras imíportantes; á tal extremo, 
que hoy es uno de los mejores de esta 
Provincia. 
Miranda le dtá muy dulce á la pelo-
ta, en eso de complacer al público; y 
Arnaiz se desvive y trabaja sin des-
canso en su cantina. 
Han pintado y decorado un preoioso 
saloncito para reservado de restau-
rant; han reformado y cambiado todo 
el menaje; han puerto nuevos baños y 
servicio de cuantos; han hecho, en ñn, 
todo lo que debían. 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comisión de Propaganda 
Tengo el honor de citar por este me-
dio á todos los señores que componen 
las 6 sub-comisiones organizadoras de 
b u s respectivos distritos, para que con-
curran -k Prado número 93, altos, á las 
ocho y media de la noche del lunes 17 
de les corrientes, donde se celebará 
una junta extraordinaria con el objeto 
de tratar asuntos de vital interés para 
nuestra organización política. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia por ser de imperiosa necesidad la 
celebración de esa junta. 
Habana y Junio de 1907. 
José Gómez Nieto. 
No h a y m a l a d i g r e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
r i i O P I C A L . 
Se dice por aquí, que vá á ser nom-
brado Alcalde de la Habana, el distin-
guido remediano Sr. Ortelio Foyo. 
¡Dios lo quiera! Si en nuestro voto 
consiste, que cuente con él. • 
Ya hubo otro remediano, el Sr. E l i -
gió Bonadhea, que desempeñó hace po-
co ese destino. 
Es t á visto. ¡Los remedíanos crecen 
en la Habana como la verdolaga! 
Otro ta'l Don Diego Abren y de la 
Torre, dueño del ingenio "Dolores," 
nos ha visitado en estos días. 
Ha venido á ultimar asuntos parti-
culares-relaoionados con su cuantiosa 
hacienda. 
Hoy ha vuelto á la capital. 
Trinidad 8 Junio 1907. 
La cuestión palpitante y de más ac-
tualidad en los presentes.momentos y 
que ocupa la ateniciou general preocu-
pando particularmente al comercio, es 
la cuestión de comunicaciones que, tal 
cual marcha y está organizada con la 
mayor de las despreocupaciones por 
parte de los poderes públicos, resulta 
por todos conceptos, irri tante. 
¡Pase el que á estos habitantes no 
les sea dabie comunicarse personal-
mente cuando y como les pareciera, 
pues ya se saben las causas que lo moti^ 
van y que no pueden ser remediadas 
hoy por. hoy mientras no se construya 
el ferrocarril por todos anhelado; pero 
la correspondencia, los mil asuntos que 
este pueblo tiene que ventilar como ca-
da hijo de vecino, fuera de aquí,, va-
liéndose del correo, eso sí que puedo 
tener remedio, y hablando claro, si no 
se le pone es porque no se quiere, lisa y 
llanamente dicho. 
Los vapores que, hasta la fecha han 
venido trayendo la corresipondencia ge-
neral, están sujetos á los accidentes 
naturales que sufren las embarciones 
en los puertos y en J mar. 
Mudhas veces como aconteció ayer 
viernes que debía ilegar el de Batabanó 
lo efectuó hoy sábado juntándose en 
Casiída con el vapor que venía de 
Oriente. i ] 
Resulta de esta demora que todo el 
que tenía que contestar asuntos de im-
portancia por el correo de Oriente no 
pudo efectuarlo y tendrá que esperar 
siete días más . 
Los íniscriptires de periódicas de la 
Habana también muestran su disgusto 
que se determina miús tarde en perjui-
cio d«e esas empresas periedísticas ano-
tando bajas en sus listas, pues dicen y 
con razón estos señores que ninguna 
ventaja ks trae el leer noticias atrasa-
das que les proporciona el protocolo 
de 8 ó 10 números juntos, de los cuales 
leen el úlltimo solamente pagando por 
cuatro números que leen al mes el toUl 
de la suscriipción de 30 días. 
Tocante á los perjuicios que sufre el 
comercio, á nadie se le puede ocufcar 
que son enormes. 
He recibido muchas quejas é indica-
ciones de que diga algo; de que reco-
miende al Sr. Director que diga cosas 
fuertes que lleguen á ser atendidas. 
En fin, yo les doy la razón viendo co-
mo veo á ese factor importante de la 
riqueza, asfixiarse mercantilmente ha-
blando al no peder desenvolver n i dar-
le sus negocios la necesaria y naturafl 
actividad,dejando al mismo tiempo por 
fuerza mayor de darle á los mismos el 
legal cumplimiento que requieren y 
saliendo perjudicados en los plazos y 
dieecuentos que pudieran obtener á ?er 
otras las comunicaciones. 
^ Entre las mi l indicaciones que he re--
cibido tendentes todas á mejorar ó pro-
curar mejorar el servicio postal entre 
Trinidad y él exterior, se me ha apun-
tado uno que lo considero muy acepta-
ble y una vez estudiado por quien es-
tá en el deber de hacerlo ponerlo en 
práctica inmediatamente. 
Dadas las dificultades que siempre 
presentó el traer la correspondencia 
por la vía de Placetas, Fomento, Gui-
nia, Trinidad á causa del trayecto 
peligroso que existe entre esta pobla-
ción y Guinia de Miranda, hay otro 
medio más íácil y seguro para que, por 
mensajero pueda establecerse un servi-
cio postal regular entre Trinidad y 
Cienfuegos, por la costa. 
El^ trayecto es de veinte leguas y 
podría efectuarse' en dos jornadas si se 
tiene en cuenta que á la mitad del ca-
mino saliendo de aquí ó de Cienfue-
gos existe el sitio llamado San Juan de 
BouHua donde hay tienda ó parador 
Pudiera pues salir el mensajero de 
Cienfuegos y entregarle á otro que se 
hallaría en San Juan la corresponden-
cia que trajera saliendo de seguida el 
segundo con d í a para Trinidad. 
E l mensajero que saliera de Cienfue-
gos se quedaría en San Juan hasta el 
día siguiente que el de Trinidad le tra-
jese k correspondencia. 
Así y con solo dos homares se esta-
blecería un servicio regular sin estar 
su jeto á accidentes y por .otro lado, no 
se cansarían los caballos y el trabajo 
para dos mensajeros no ll-egaría á ser 
enojoso é im'posi'ble de cumplimentar. 
Estódiese lo que llevo dicho; rechá-
cese si prácticamente resulta inaplica-
Me; pero pángase remedio el mal en 
plazo breve. 
Esto que lamento en nombre de todo 
un puciblo, no puede ni debe continuar. 
De ninguna manera. 
E l Corresponsal. 
Ayer se recibió en esta capital la 
'priste noticia de haber fallecido en 
Asturias, su tierra natal, el bondadoso 
caballero Srv D. Francisco Arrojo, 
padre amautísimo de nuestros apre-
ciables amigos los señores D. Serafín, 
D. Máximino y D. José Arrojo y Mar-
tínez, pertenecientes al comercio de 
esta plaza. 
Descanso eterno para el desapareci-
do y que Dios conceda á sus desconso-
lados hijos, nuestros citados amigos, 
t los que enviamos el más sentido pé-
same, la resignación necesaria para 
sobrellevar tan rudo golpe. 
neral á cuantas personas tienen afi-
ción á esta clase de estudios, de indu-
dable interés . 
NECROLOGIA 
m m n m e l o í b l e 
Han fallecido: 
En Güines, D. Manuel R. Hernán-
dez y Fernández de Córdova. 
En Matanzas, las señoras Gloria J i -
monis de A lmi r a l l y Paula Martínez, 
viuda de Sedaño. 
En Sagua, la señora Petronila V i -
lar, viuda de Cotilla. 
En I lolguíu, el Presbí tero D . Se-
gundo R. Luaces Díaz.» 
(; i iso3fi i[ iy[i i i (;()EiCií 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana, 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á. 2a. 
Austr ia Hungr ía , Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
' Austr ia Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul 
Neptuno 2 A. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Dr. B. Marichal, Cónsul 
Prado 64. 
España , Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. , 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
F. Steinhart, Cónsul General, Merca-
deres 86, altos.' 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plaut, V i -
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I tal ia . Sr. C. Bafico, Vive Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruego, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá , Sr. Francisco D. Puque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Davales, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
isul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
| Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr. B. Ma-
richal, Cónsul, Prado 94. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona, Cónsul General, Animas 68, A. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
E l distinguido literato señor Eulo-
gio Orta, dió anteanoche una notable 
conferencia en nuestro pequeño tea-
tro; fue muy aplaudido. 
E l tema que desarrolló fuá: " L a 
mujer, el amor y el arte. " 
La sociedad ' ' L a Ter tu l ia" obsequió 
al conferencista. 
E l domingo "Las Hijas de M a r í a , " 
sacaron en procesión al "Corazón de 
J e s ú s . " 
E l acto religioso estuvo muy concu-
rrido ; pero á lo mejor, las señoras nu-
bes aguaron la fiesta. 
B I B L I O G R A F I A 
Higiene públ ica . - -Es tudio sobre el 
! emplazamiento y construcción de hos-
| pí tales en la Habana, por el Dr . Am-
! brosio González del Valle. 
Acusamos recibo de este folleto que 
contiene unos trabajos científicos del 
venerable Dr. González del Valle, pre-
sentados en la Academia de Ciencias 
Médicas, de la Habana, en los años 
1872 y 1874. 
En ellos se demuestra que el ilustre 
Doctor hizo en aquella fecha muy va-
liosas indicaciones que después han 
sido adoptadas para la construcción 
de hospitales modernos. 
Aconsejamos la lectura del mencio-
nado folleto á los higienistas y en gc-
(1) Encargado de la Legación. 
Habana Junio 15 1907 
Se nota mudho movimiento para em-
pezar las escogidas de tabaco. 




C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las amelas, de-
ben usarse poetizas, para masti-
car regularmente. 
^ bi el estado de la boca se presta, Q 
A para ellas, dt*ben preferirao la-* <•> 
Dentaduras de Puente, porque -
¿on las que mas ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, pe construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indicam 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Esquiua á Mcptuuo. 
CO0OO t2o-15M7 
M O T E O A D 
SEAN JARl'IN RÍA US FR INCISO!) OROSA 
Calzada 87, esquina á Paseo, V E D A D O . 
Novedad expuesta en mi establecimiento para adornos de jardines y 
patios, por un nuevo procedimiento higiénico é inrompible, garantizando 
su duración. 
Se construyen centros, jardineras, macetas, 
trabajos fijos en el terreno. 
etc., y a d e m á s toda clase de 
TALLERES CALLE 13 N. 25 ENTRE 2 Y 4, VEDADO. 
9054 »It tl3-J4 
S e r v i c i o cío l a P rensa Aooc iada 
E L PROCESO H A T W O O D 
Boise, Idaho, Junio 14.—La defensa 
del presidente de la Federación Oc-
cidental de mineros cont inúa trabajan-
do por desvirtuar el ofecto producido 
en el Jurado por la terrible confesión 
de Orchard. 
Ayer sometió á dicho testigo de Es-
tado á un interrogatorio, en el que 
fueron desmenuzados todos los deta-
lles de la confesión de Orchard y su 
vida entera. 
Los esfuerzos del defensor iban prin-
cipalmente encaminados á convencer 
al Jurado de que Orchad había falta-
do al juramento que prestó, para acu-
sar falsamente á unos hombres ino-
centes que pe rde rán la vida si se dá 
crédi to á. esa falsa declaración. 
M recordar el defensor un pasaje 
bíblico, el de David y Una, que el 
detective Mophartland contó á Or-
chard cuando t r a t ó de obtener de él 
que confesara sus crímenes, los ojos 
del testigo de Estado se llenaron de 
lágrimas, moviendo su silla hacia ade-
lante y hacia a t rás como "una mujer 
al desmayarse. Poco después se calmó 
i y defendió los motivos que lo impulsa-
' ron á confesar cuantos hechos crimi-
nales había cometido y diciendo que 
se había convertido al bien y á la pe-
nitencia, y que estaba dispuesto á re-
parar, hasta donde le fuera posible, 
el mal que había causado. Negó re-
sueltamente que se le hubiera hecho 
n ingún ofrecimiento para inducirle á 
que se confesara en la forma que lo 
había hecho y continuó negándolo con 
tenacidad, á pesar de los esfuerzos que 
hizo el defensor para demostrar que 
le había movido á confesar la seguri-
dad de que de ese modo salvaba su 
vida. 
Orchard dejó el asiento de los tes-
tigos por la tarde, pero será llamado 
de nuevo porque la defensa necesita 
presentar de un modo formal y defini-
tivo, las bases que le hab rán de servir 
para inutilizar á este testigo, que tan-
to daño causar ía á su defendido si el 
jurado diese crédito á cuanto ha di-
cho. 
. .Después del receso de mediodía, en-
contró Orchard en la oficina del fiscal 
al exgobernador Peabody, á quien ha-
bía tratado de asesinar, según confe-
só y éste le tendió la mano cordial-
mente. Orchard al ver la actitud de 
mister Peabody, le d i jo : Me aver-
güenzo de hablarle ó de mirarle si-
quiera," á los que contestó Peabody: 
"Ahora no debes avergonzarte al ha-
blarme." Ochard pareció conmover-
se ante el exgobernador y le dijo que 
se alegraba de no haberle dado muer-
te. 
Después de estas frases conversa-
ron ambos extensamente. 
A L C A L D E CULPABLE 
San Prancisco, California, Junio 14. 
— E l jurado ha declarado culpaable al 
Alcalde de esta ciudad, Mr . Schmitz, 
de las acusaciones que se le hacían de 
haber obtenido cantidades de dinero 
de los propietarios de algunos restau-
rants franceses de esta ciudad si no 
"se e n t e n d í a n " con él por medio del 
abogado Ruef. Esta es la primera sen-
tencia condenatoria que han obtenido 
los que emprendieron hace varios me-
ses una vigorosa campaña para mora-
lizar el gobierno de la ciudad. 
E S P A Ñ O L E S DETENIDOS 
Búfalo, New York, Junio 14.—Dos 
españoles llamados Mesed Allias y 
Alejandro Artese, han sido detenidos 
en esta ciudad. Se les acusa de haber 
vendido tabacos con las marcas de 
la Unión de Tabaqueros, que indica 
haber sido elaborados por miembros 
de allá falsificados. También se les 
! acusa de haber hecho ventas de taba-
co dejando intactos los sellos del im-
puesto. 
Se les decomisaron ocho millares de 
bo hechos en la ciudad de Nueva 
York . 
L I B R E DE CONTAGIO 
Port Spain, Isla Trinidad, Junio 14. 
— E l gobierno ha notificado á los cón-
sules extranjeros que no ha aparecido 
n ingún nuevo caso de peste bubónica 
en esta isla por lo que se la puede 
considerar libre del contagio. 
T E R M I N A C I O N DE UNA H U E L G A 
Nueva York, Junio 14—Se anuncia 
oficialmente que terminó ayer, la 
huelga de los trabajadores de muelles 
de este puerto que empezó hace ceis 
remanas, y los huelguistas han reanu-
dado hoy el trabajo sin haber obteni-
do el aumento que pre tend ían en los 
jornales. 
ASESINATO POLITICO 
San Petersburgo, Junio 14—El co-
ronel Kctlaroff . comandante interino 
del puerto, ha sido asesinado ho^ y su 
asenno fué preso. 
E l coronel Kotlaroff fué reciente-
mente condenado á muerte por los re-
volucionarios con motivo dé haber 
recomendado que se redujera el núme-
ro de obreros en el servicio del Almi-
rantazgo. 
CARRERA DE AUTOMOVILES 
Hamburgo, Alemania. Junio 14— A 
las seis de la mañana de hoy salieron 
de Klosterthron noventa y dos auto-
móviles que se disputan el premio 
ofrecido por el Emperador Guillermo; 
tienen que recorrer cuatro veces un 
hipódromo de 125 kilómetros y toman 
parte en la carrera, 31 automóviles 
alemanes, 21 franceses, 19 italianos. 
10 belgas, 5 ingleses, 3 austr íacos y 3 
suizos. 
Une de les automóviles belgas ha da-
do 3 vueltas al hipódromo en 4 heras, 
14 minutos y 46 segundos y tiene i su 
favor grandes probabilidad** ̂  
varse la copa del Emperador f61 
mas premios consisten c-a un ! £ 
un centro de mesa. y 
V E N T A DE VALOlíEs 
a York, Junio l4-_Av 
ves se vendieron en la Bolsa • 
roo r}a Acto t-»1o<Tn ino . ^ - . «Uí 
Nuev  r , i  1 _  
53 • h*-
es de es a plaza, 193,400 hn^6 Valo. í c » uo coi,* yuiza., J.yíJ,400 bo^n * l 
ciones de las principales eme i y ac-
radican en los Estados Unidos ^ 
Se soporta con toda comodM.-
, prando un COLUMPIO loar̂  ci' ^ 
fttáll 6 jardín, do los sie to b^1' ^ 
clbls en varios tamaños y Í nr °a re. 
I cldos. Precios 








Durante el día de ayer ee praoti 
ron por Las Brigadas especial^ w 
guientes desinfecciones por enfem 
des: t ^ 
Por difteria 
Por tuberculcsis. . . . . 
Por tifoidea 
Por sarampión 
Por pús tu la maligna 
Se remitieron al crematorio 9 
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sececión 
de mosquitos realizó los servicios a-
guientes: petroiización de una % 
nia en la finca Bacardí (barrio de Lu. 
yanó) ; petroiización de un lagunato 
en un solar yermo que se encuentra 
situado en la calle de Pérez y Ensena-
da, barrido de charcos y reeogicU de 
1,082 latas en las cades 6, 8, 10. 12 14 
y 16 de 9 á 27; 23, 25 y 27 de 12 i 
Paseo en el Vedado. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
los servicios del Hospital de San Lá. 
zaro, la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, la Universidad Nacional, Hospi, 
tal Mercedes, un gran pantano en d 
callejón del Cura, los talleres de ma. 
dera " E l Agu i l a" , varias casas en 
construcción, los servicios de las casas 
Paula 45 y Persevarancia 42 y sus 
alrededores, barriéndose charcos en di. 
ferentef? calles de la ciudad. 
La Brigada de Casa Blanca recogió 
é inutilizó 416 latas en la finca San 
Nicolás en Triscornia. 
La de RegLa petrolizó los servicios 
de 225 casas en las calles de Arangu-
ren, Céspedes, Agnamonte. Alburkuer-
que, Perdomo y 24 de Febrero. 
La que presta servicios en Pnenteí 
Grandes petrolizó los de 114 casas y 
recogió 59 latas en distintas calles de 
esa población. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 284 metros lineales de zan-
ja en el arroyo de Santa Rita en Gua-
nabacoa y 395 id. id . en la estancia 
Las Mercedes, en el barrio del Prínci-
pe. 
NOVEDADES PARA CABALLEROS 
Las modas masculinas este verano 
son muy variadas y elegantes. 
Los sastres mas afamados de Lon-
dres han creado modelos de alta nove-
dad y han enviado directamente dichos 
modelos al amado maestro sastre Fran-
cisco López cuya S. en C. está situad» 
en San Rafael 3 y 5. 
Para confeccionar dichos trajes M 
recibido un variado surtido de tejió* 
entre los que figuran lanilla inglesafl. 
gergas y alpacas en tonos claras y os-
curos ; y en el ramo de camisería tam-
bién ha recibido telas muy oapricliO' 
sas con pintas de fantasías y aliona es 
moda que el pañuelo de bolsillo W 
juego con la camisa, eligiendo « co-
lor más claro para el fondo y el ni 
oscuro para el jaretan sobrepuesto. 
Lópe? también vende ropa hecha sis-
tema americano y arregla las Vren 
con prontitud y esmero. 
Las ventas son al contado por 
costumbre de la casa cuyo or<Jen 
se altera y por lo cual se vende m 
barato que en otro esUblecimient0^ 
su giro en casa de F . López, San 
fael 3 y 5. 
MUY ILUSTBB ARCHíCOFBADl^ 
SANTISIMO TáCRAMENTO 
er igulu ea la parroqiU» 
de N t r a . Sefloni ae GuadaUMy ^ 
E l próximo Domingo Tercerf0'tivldfl<l. 
del actual, tendrá efecto la ^ frBdl» 
con que esta Muy Ilusre A r c i u ^ ^ 
conmemora á su excelso Patr° fl caBt»dft 
tísimo Corpus Christe. con m i ^ del ?0. 
k las 8 a. m. y sermón a P;e9-
pular y distinguido orador sa^* 
bítero Sr. Santiago Ganóte Am a 1 dI$ 
tando S. D. M. de manifiesto tô o pr0. ' " á l a Pr0' 
hasta las 5 p. m. en que se ^ ^ á o ^ 
cesión y visita ^ , a l u i ; ^ i del ca^- All 
la reserva con la BolemnidadJie' uDí6ii 
A las 7 y media a. m- bab[1i cofra^' 
general rogándolos á todos w * n 0 , co-
cumplan con este P^cepto en* de • 
mo también que lleven el di^" 0 s« 
Corporación y á las bo,̂ a"aftd'ro ^ i * 
dignen tomar asiento, en el cu ^ cU«b 
nado á las mismas para te^en^ . 
ta en los actos reglamentarlo». 
Todos los Jueves hay * * * * y á f 
oión á las 8 a. m. y los ^ ^ 1 3 , Vi0 
festivos misa á las 10, y a 
por cuenta de esta Corpoiaciou 
Habana, Junio 12 de 1907 
C.1300 
Prudencio 
IGLESIA DE SAN 
E l Secretar^ 
fCOLASDBBA1'1 
i c o r r ^ 
fe] próximo domingo. fí M 
pn co'ebrarA en esta l*le*'*l;. n l,£iit»*fc 
dia de la mañana, una ,,^3. 
San Antonio de f a^^a rgo ^ £ 
estando el sermón | c*l%crn*Td0 
orador franciscano K. f. s 
" i f supl ica la asistencia 4 ^ dev 
Habana 12 de Junio de ^ m g g ^ 
Sñfil 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Junio 14 de 1907. 
5 
i i r a i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Junio 14 de 1907. 
A las 11 de la janana. 
95% a 95% V. 
101 á 103 
plata española 
Older inu . . (en oro) 
Billetes Banco Es -
paño1 
Oro an^ncan0 con-
tra oro español 
QTO amencano con-
tra plaia e spaño la . . . 
Centenes 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
id. en cantidades... á 4.40 en piata. 
El pe^o americano 
£n piala e spaño la . , á 1.13 V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
3% á 4 V . 
109 á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.48 en plata. 
E s t a d í s t i c a general. 
New York, Junio 6 de 1907. 
Extracto de la "l ievista Estadís t i -
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray t 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
declinsldo, 6 centavos en q Ü . , y los del 
refinado sin var iac ión. 
L a cot izac ión del costo y flete, se 
compa: i hoy con 1?, de la correspon-




Centrífa^as do Cuba pol. 98 
Azúcar de miel pol. iS9 
Centrífffd. de otros países p. 9iJ. 
Maacabados pol. 89 
Azúcar de miel pol. 89 
Las cotizaciones para 
Junio superan á las por 
mediatas en 
Los precios en plaza a l 

















Azúcar de miel pol. 89 8-09 
Mascabados pol. 89 3-34 
Centrífugas pol. 98 3-84 






Beoibosdola semana 04,437 
Entregadas para reflnar 41,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 398,257 
Idem idem la semana pasada 372,820 
Idem ídem el año pasado 358,876 
Existencias en poder de los im-
portadores 40,943 tons., contra 38,517 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 95,000 toneladas contra 
110,000 la semana pasaída y 128,000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
cou destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes p a í s e s ; 
Tons. 
pasado, ó sean 391,000 toneladas me-
nos este año . 
Existencias visibles en E u r o p a y 
Amér ica 3.156.257 toneladas contra 
3.456,876 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 300,619 toneladas 
contra 334,098 id. la sepana pasada. 
L a s existencias á flote en Europa 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man 3.261,257 toneladas este año con-
tra 3.596,876 id. el año pasado, resul-
tando este año 335,619 toneladas me-
nos contra 318,098 id. la semana pa-
sada. 
Ex i s t enc ia s m i i m l í a l e s visibles en 3 




Reino Unido ^37,000 
Francia, Alemanií(Ham-
burgo inclusivo) Aus-
tria-Ha nsrri a, Holan-
da y Bélgica 2.283,000 
Total _ 2.420,000 
CANA. 
Cuba, (seis puertos) 340.000 






Total., 738,257 745,876 
Total general 8.156,257 
De meaos en 1907 
8.458,̂ 76 
3C0.619 
De Cu5)a v demiás A n t i l l a s . . 60,000 
De H a w a i i . . .. . . . 20,000 
De l P e r ú 5,000 
L a s existencias en los Estados U n i -
dos y Cuba suman hoy 736,257 tone-
ladas contra 745,920 idem la semana 
pasada y 645,876 idem el año pasado. 
De m á s este año 90,381. 
E l azúcar ue remolacha se cotiza 
en Hamlbui^o á 9s. l l ^ d . 1 a. b., por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
valente á 4.09 centaTOs por centr í fu -
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 2.420,000 toneladas contra 
2.811,000 idem en igual fecha del año 
• A z ú c a r e s crudos. 
L a acumulac ión de faictores adversos 
indujo á los tenedores á departirse de 
la firmeza en que se habían mantenido 
d¡e varios d í a s á esta parte, ob l igán-
doles las huelgas, el mal tiempo y la 
falta 'de demanda á ofrecer sus exis-
tencias con una pequeña fracción de 
baja en los anteriores precios y aun así, 
los re&nadores que cuentan ya con 
grandes acop os han operado muy par-
camente, so/bre la base de 3.86 c í b . a l 
principio y djespués •2.84 ots. por cen-
t r í í u g a s desembarcadas base 96, ó sea 
6 cts. menos en quintal que la semana 
pasada. 
U n oargamtónto de centr í fugas de 
Cuba á entregar á mediados de este 
mes f u é adquirido por la "Ref iner ía 
F e d e r a l , " á 2.53 cts. c. y f. base 96, 
precio equivalente á 3.89 cts. desem-
barcado. H a y en plaza vendedores á 
2.9|16 cts. base 95 y entrega de Jul io 
precio equivalente á 3.95 cts. con as-
Techos pagos. 
L o s tenedores de azúcares de J a v a 
piden lOs. 9ld. equivalente á 4.08 cte. 
en plaza por polarización 96; pero los 
compradores no es tén dispuestos á se-
guir operando en azúcares de esa pro-
cedencia. 
A z ú c a r e s refinado 
Debido á la cont inuación del tiempo 
desfavorable á la cesecha de frutos, la 
demanda por azúcares refinados ha fie-
guido encalmada, pero sin afectar los 
precios que se mantienen sostenidos. 
S o c i e d a d e s y i m p r e s a s 
L o s señores F . González y E. Mari-
hoia, S. en C. nos participan con fecha 
18 del pasado, que han conferido po-
der general á su sociio industrial señor 
D . Manuel Seijo N e i r o j - á su emplea-
do S r . D . Enrique Pérez, quienes fir-
m a r á n por poder el nombre da la razón 
social. 
Nos participa el S r . D . Antonio E . 
Peraza, que se ha establecido bajo su 
solo nombre, para dedicarse en el esta-
bleeimiento titulado " L a Nueva Haba-
n a " al ramo de imprenta, encuadema-
ción, papeler ía , trabajos de fotograba-
do y fabr icac ión de sellos de goma. 
Por espiración del término de su 
contrato, ha quedado disuelta la socie-
dad que giraba en Cruces bajo la razón 
de Argana y Falla, haciéndose cargo 
de su l iquidación el S r . D . J u a n F a -
lla Gut iérrez quien cont inuará bajo su 
solo nombre los negocios á «que venía 
dedicándose aquella. 
M o v i m i e n t o m a r ñ t i m o 
E L " J U A N F O R J A S " 
E l vapor español " J u a n F o r j a s " 
l legó á Barcelona el martes 11 del 
actual. 
, L A " I S L A D E L A P A L M A ' ' 
A y e r tarde fondeó en puerto la bar-
ca española " I s l a de la P a l m a , " pro-
cedente de Santa Cruz de la Palma. 
Conduce 20 pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano " M i a m i " en-
tró en puerto procedente del de su nom-
bre con carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS TTO"? 
46 pipas vino Torregrosá. $65.00 pipa 
2812 pipas Id. id., $66.00 las 2|2. 
37(4 Id. id. id., $67.00 los 4¡4. 
39 cajas vino Adroit Imbert, SI0.60 
caja. 
4 5 cajas chocolate M. EÓpez A, $30.00 
quintal. 
30 cajas medias L | . mantequilla L a 
Reina de Holanda, $50.00 quintal. 
200 cajas leche condensada, Cruz Ro-
ja , $6.00 caja. 
100 id. jabón Sol, 100 libras netas, 
$5.25 caja. 
50 cajas id. Añil. $6.00 Id. 





S S Eül'JÍJSAN 
14—La Navarro, Veracruz. 
14—Saint Croix, Copenhage y 
escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Calabria, Hamburgo. 
17— Mobila, Mobila. 
18— Excelsior, New Orleans. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría,/Hamburgo y esca-
las. 
22— K. Cecllie, Veracruz. 
23— Chalmette, New Orleans. 
23— Progreso, Galveston. 
24— Mérida, New York. 
24—México, Veracruz y escala:;. 
24— Bordeaux, Havre y escalas. 
26— Havana, New York. 
27— Valbanera, Barcelona y es-
calas. 
3—Castaño, Liverpool y esca-
las. 
8 A L D S A N 
13—Mobila. Mabila. 
13—K. Cecllie, Veracruz. 
13— Progreso, Galveston. 
14— América, Bremeu. 
15— L a Navarre, St. Nazaire y 
escalas. 
15— Chalmette, New Orleans. 
16— St. Croit, Tampico y Vera-
cruz. 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Veracruz. ' 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
20—R. M. Csistina, Santander. 
23—K. Cecile, Santander y esca-
las. 
2 4—Mérida, Veracruz y oscilas. 
25— México, New York. 
20—Excelsior, New* Orleans. 
22—Morro Castle, New York. 
25—Bordeaux, Progreso y Vera-
cruz. 
5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
7—Allemannia, Coruñ-a y esca-
las. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
H A L U E A S 
Cosme Herrera, do la Hataca todos'loa 
lunes, álas 5 de la tarde, pura Sagua y Cai-
bariéu. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesiiacha á bordo. — Viuda do Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS-
Día 13: 
De Santa Cruz de la Palma en 44 días 
barca española Isla dé la Palma capi-
tán Yanez toneladas 556 en lastre y 
pasajeros 4 J . A. Bances y comp. 
De Montreal y escalas en 18 días vapor 
Inglés Bornu capitán Pierce con car-
ga general á. D. Bacon. 
Día 14: 
De Miami y escalas, en 8 horas, vapor 
americano Miami capitán White, to-
neladas 17 41 con carga general pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Veracruz vapor Inglés Severn. 
Para New York, vapor inglés Russian 
Prince. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami. 
Para Teracruz vapor alemán K. Cecllie. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso, 
Para Mobila, vapor cubano MobTía. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Navarre por E . Gaye. 
años. Cuba, Habana 85. Endocarditis cró-
nica; Cándido Medina. 44 años. Habana. 
Compostela 66. Arterio esclesosla. 
Distrito Oeste. — José Ibañez. 1 mes. 
Habana, Concha 17. Debilidad congénlta: 
Matilde Mazorra, 14 meses ,id. Santiago 
36, Bronco neumonía; Francisco Garda, 
22 años, España. L a Covadonga, Trauma-
tismo accidental; Blanca Calvino. 5 me-
ses. Habana. Fomento 7, Meningitis sim-
ple; Eustaquia Bruno. 76 años ,ld. Santo 
Tomás 31, Arteritis crónica; María Regla 
Pérez, 50 años. Habana, Cerro 831. Ate-
roma arterial; Benigno Quintana, 38 anos 
España, Casa de Socorro, Arterio escle-
rossi; Angel Aivarez. 22 años. Id. Quin-
ta Dependientes. Sífilis cerebral; Segun-
do Suárez, 24 años, España. L a Covadon-
ga. Fiebre tifoidea: Francisco González, 
6 días. Habana, Cerro 624. lotero. 
R E S U M E N 
Nacimientos • 11 
Defunciones i 1^ 
Hijos se H. ássüsllbs, 
I1ERCAJ)EÍL1':S SV, ' H A B A y A, 
XoléíoBO núm. 70. Ca.3ia«: "ttaoioaarma 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Veracruz vapor inglés Severn, por 
Dussaq y comp. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor alemán K. Cecilio 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Orleans en el vapor americano 
Chalmette. 
Sres. Francisso Serrano — J . A. Taque-
chel — S. Mora. — A. Silva — Gonzalo 
Fortun. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. C. Brito — José Laurencia— E r -
nesto García — Andrés Leal. 
SALTEKON 
Para Veracsuz y Tampico, en el vapor 
inglés Severn. 
Sres. C. H. R. Christie— Aurora Ma-
resma y 3 de familia — Tito Lorenzo — 
Fernández—Angel Barrueco y Seisdedos. 
Junio 10 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos 
naturales; 1 varón negro natural. 
Distrito Sur. — 2 várones blancos na-
turales; 1 hembra mestiza natural; 1 va-
rón mestizo legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — María Garrido, 7 me-
ses. Habana, Destino I I , Casa Blanca, In-
digestión. -
Distrito Sur. — María Teresa Mirabal, 
3 meses. Habana, FIgusas 59, Entero co-
litis infantil; Manuela Rodríguez, 102 
años, id. Salud 86, Arterio esclerosis; Mi-
guel Camjjos. 23 años, S. de las Vegas, 
C. de Socorro. Traumatismo accidental. 
Distrito Bt-te. — Benito Alonso, '4 4 
Junio 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Sur, — 2 varones blancos le-
gít imos; 3 hembras blancas legítimas; 
1 varón mestizo natural; 2 hembras blan-
cas naturales. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le-
gít imos; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco le-
gítimo; 1 varón negro natural; 1 hembra 
negra natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Encarnación Grana-
do, 31 años, Habana, San Lázaro 170. 
remia. 
Distrito Sur.—Angelina Blanco. 9 días 
Habana. Estrella 77, Debilidad congéni-
ta; María Josefa Rodríguez, 23 años id. 
San Nicolás 185, Erisipela gangrenosa; 
José Gil, 20 meses. Habana, Maloja 147, 
Bronco neumonía; Adolfina Sotologo, 32 
años. Matanzas, San José 57. Anemia; 
Mercedes Pedroso, 90 años, Africa, Suá-
rez 57. Debilidad senil. 
Distrito Oeste. — Juana Castillo, 4 me-
ses Habana, Soledad 6. Enteritis; Cayeta-
no Rodríguez, 44 años. id. H . Lázaro, Le-
pra; José García, 9 años, Habana, Ata-
rés 9. Tifus abdominal; Armando Rodrí-
guez, 9 días id. J . del Monte 295, Té-
tano infantil; Luis Herrera, 10 años. Ha-
bana, San José 154, Uremia; Merced Ta-
x ¡ j . 2 meses, id. B. Aires 17, Meningitis; 
Juan Hernández, 66 años. Habana, Fer-
nandlna 9, Esclerosis; América Morejón, 
6 años. id. Romay 72. Pleureia; Pruden-
cio Aivarez. 36 años, España, L a Cova-
donga. Meninge encefalitis; Dolores Ma-
chado, 10 años, Habana, Esclerosis. 





Monte de Piedad de la Habana 
Administración 
Los dueños de los lotes de alhajas que 
á continuación se expresan, acudirán á es-
te Establecimiento á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta 
el día 21 del corriente mes de Junio, se 
dispondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en este Establecimien-
to el día 22 del referido mes, á las doce 
ae su mañana y sábados siguienles. 
Habana, Junio 13 de 1907. 
E l Administrador Depositarlo 
Ignacio J . Lamas. 
Contaduría . 
Relación de los lotes de Alhajas que se 
citan cuyos empeños no han sido pro-







































DcpOaltoe y Cuontaa corrlontea. —Dañó* 
kUoe ue valore», naciéndose carleo del Co-
bro y KomlsíOn do «iivltíondoa í inleroMO.—• 
pJréfcai&Of y Í*icn«r«icl0n de vcJOi-eo > 2ru-
too.—Compr» yv»Qía Uo valor*í4 ¡jQbllcoa á 
JnduatrialeB.—Uojspra y v«atM «ra lolraa da 
caiubios.-Cobro d« iolras. cupouet, eiC, por. 
i.uonta aseno.—Olroj eobra lt%A ofluclpalea 
uijisaa y lambiiii n)*<ro los puísbioa do ItA-
paíia. lalaa íi»J«a..-'«« y Canariaa.—Pagoí 
por cablea y C&rta4» de Crédltc. 
C T67 156-1A 
l B á L O B L L E I 
(B. en (J. i 
llficon paso» por el oHble y giran letraa 
i oorta y larga vista sobre New-Yoru. 
donares. Farls y sobre tocas las capitales 
y pueblos de ISspaña é Isl¿s Buie^r^s t. 
Caiutnas. 
Asentes de la Compañía de Seguros con-
tr.i izoeadios. 
x E 
a I M f l l G M K S f G i P l 
Banqueros.—Meicaderea líií. 
Casaorigiuaiiaenie edcaolacicU ou L 3 i i 
Giran letras & la vista sobro todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR S L ÜABLB 
C 766 78-1A 
J . L B á N C B S Y 0 0 . 
O B i í ^ O 19 Y '¿L 
Hace rasos por el cable, íaciiiia cartas fl« 
crédito y gira xetras a corta y /arga vista 
sobre Zas principales plazas as usía islt» y 
la* ae Francia, inslaterra, Alernama. Kunls, 
JUsíados Uníaos, Méjico, Argent.na., iJuerto 
Kico. Cü5na. JaDOn, yttobre todas ¿as ciuaa-
des y pueblos ae Wdpaua, islas ¿(aib^r^e. 
Canarias 6 Italia. 10» i S 
H . G E L A T S Y C o m o . 
ÁVÓ$ AffUutr, IOS, csqiÁUéié 
a A-Tnaraitrum 
H a c e n pagos por el cafMc. tac í t ícan 
ouruta ü c c r é d i t o y g-iraa iecr&s 
a c o r t a 7 lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mfijico, íáan Juan ne Puerto Itico, i.on-
dreo, París, Buideoa. î yon, Bayona. Ham» 
burgo. Boma, Ná.poles, Milú.n. Génova. May< 
sella, Havre. L.elia, Nant«a, Saint Quintín, 
Dleppo, Tou'.ouse .V'ene-jla. Piorencia, Tu-
rín. Masimo .etc. asi como sobre todas luí 
capitales y provincias de 
^ l ^ s p a ú a é Is las Cauar ias . 
C.410 1/Í6-14P 
Habana 13 Junio 1907. 
E l Contador InterveLtor 
José López Domínguez 
8. Ü ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M I S B C A 1> B t t t t * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán. Turín, Boma. Venecia, 
Florencia. Nápoles, Lisboa, Oporto Gibral-
tar. Bremen. Hamburgo, París, Havre. Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Blco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahoa y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Ciara. Caibarién. Sagua la Grande. Trini-
dad. Cienfucgos. Sancti fcjpíritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo. Pi -
nar del Kío. Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vllas. 
C. 765 7S-1A 
S & s J L c i o - v " O 
C U Ü A 75 Y 76 
Haces pagos por el cable, girar, ¡etras a 
sor ta yiarga vista y dan cartas ue crédito 
«obrs New YorK, l'llaüciíiü, Isew Orieana, 
JSan Francisco^. Londrea, Pana. Madria, 
Barcelona, y demás capitales y cjudado^ 
importantes de los Jilauiao^ u.iiaos, ^iíjico, 
y sluropa, asi como sobre tvdos lo-j puebloa 
de íCnpaña y capital y puertos du Miijico. 
En combinación con los eeüoros F. & 
Hollín ote Co., de Nueva York, reetber 6r-
cenos para la compra y veats* de valores 4 
accionas cotizables en la Bolsa do dlona csu-
uau, cuyas uuusueiunvs a*» reciban pur ca-
lo e diariamente. 
C 764 78-1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
l i i i 1 ü 
por el vapor alcmft» 
SU rapor ANDES er d^ rápido andar y 
?revisto de buenon coTales e Inmejorable entilaclón. lo cue le naos muy apropOsuo 
Para el 
Transporte de ganado 
*b las mejores condiciones. i5n tal concepto 
5* recomienda á los señores importadores 
<»• ganado de la Isla de Cuba. 
. Su capacidad es de 1000 caoezas de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consiB* 
«atarlos 
H E I L B U T y R A S C K 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1184 1-Jn 
COMPAÑIA TRASATL4NTICA 
D E V A P O R E S C O U K E O » 
D E LA 
M i U E E i L E L E S A 
Saldrá fijamente el 30 de Junio á las 
tres de la larde, el vapor de doble hé-
1106 de 6.000 toneladas 
V A P O R E S C O R E E O S 
á e l a C n p É 
A N T E S C S 
A N T O U I O L O P E S T C? 
S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Saila Crnz de la Palia, 
Santa Cruz t Tcnsrife 
Las Palias ás Gran Canaria 
Vilo, Comía, Bilaao y Soatlamlon. 
Cocina i i 1Ca en los camarotes de tercera. 
Bervioî  apañóla. Camareros españoles, 
ten ^1°esmíira™. Loa pasajeros de 3: tie-
««esa para comer. 
^ara BJLEEFES de pasajes para ESPAÑA 
^ 1̂02,35, 2; 8t5.15 y en 31, $29.35. 
^dirfisnsconsignatarioe; 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D S J S S A Q Y G O i í i E E ü 
18. H A B A N A . 
Jlremorcldo^ f ^ d i d a d de los pasajeros 
<0 ^MuchW ^ P 1 1 ^ estará atr-ca-
C 1280 ra6aJe,"03 y equipajes gratis. 
J8-10 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Jonio á las cuatrn de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pafajeros y carga general, incluso 
tabaco para dieños puertos. 
Kecioe azúcar, oaié y caoao en partidas á 
flete corrido y con conocimieato direcio para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa.e solo serán expedidos 
hasta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sm cuyo requi-
biio serán nulas. 
be reciben los documentos de embarque 
basta el día 13 y la carga á bordo husta el 
t ía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E l . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i i á u J o s é C a s t e l l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia publica. 
Auuine cartiH y paaujerua pura (iiciio puerto 
Líos billetes de pasaje serán expedí-
dos basta las diez del día da la saiiáa. 
Las p61l/.as de carga se armaran por el 
Consigr.crarlo antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nuian. 
Kecibe carga a borao hasta el día 15 de Ju-
nio. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el « i l i u u i o 11 del Ketfiauieuto 
ue pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporea de esta Compañía, ei cual 
dice asi: 
"L.C8 pasajbres ^«bcrin escribir soore to-
dos los bulios d-r Sw equipaje, su nomors y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad " 
Fundándose «u esta uisnosiclón la Compa-
ñía no admírira hulio alguno de equipaje 
que no lleve uarainenre estan^pad? el nom-
bre y apellido ae su dueúo, aai como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe crstultameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle do la Ma-
china la víspera y el ¿la de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consigfnatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 2S,XHABANA. 
C 878 78-1A 
Linea í s n m n 
fie la Socieiaí Anóiiiia de I m i m i 
TEÁSATLAMiCUe BARCELONA 
AVISO AL COMERC IO. 
EL. VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitsitt L L O V E R A S 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 30 do 
Jnnio que saldrá para 
Va lenc ia , A l i c a n t e , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , M a y a g ü e z 
y Ponce. 
Tocará además en 
HABANA, GUANTANAMO, SANTIAGO 
D E CUBA MANZANILLO y CIBNFÜEGÜS. 
Habana 4 de Jnuio de 1907. 
A . Blanch y Oa. 
c 1239 22-8 J 
Fara cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaju que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
NOTA.—Se "dvlerte & loa tenores pasaje-
ros que en el muelle de xa Machina encon-
traran los vapores lemolcadores del i>e/>or 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
muju a oordo. mediante el p»co fie VEINTE 
CENTAVOS en platr. cada uno, los días de 
salid a desde las dies lia uta las dos ds la 
tarcL*. 
E l hermoso vapor español 
P I J E E T O E I C 0 
capitíin C E U I X E N T 
Saldrá de este puerto sobre el día 5 de J U -
LIO á las cuatro de la tarde para 
SsntaCm áe la Palm, 
ScDta Crnz Se Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria. 
V i p , Coma y Barcel iiia. 
Esfce vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a . 
Segunda. 
Tercera . . 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 ? ' 
i 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Bmpresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y Comp* 
O F I C I O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
c 1249 24-7 Jn 
C d M ü i e Genérale Trasatlantíniis 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F E A í f C E S 
L A N A V A R R E 
Canitán PEEDEIGEüN 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O S Ü Ñ A 
SA-TTTANDÍIR 
y S A I I Í T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Junio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úulcamen'c loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería-
Loe bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^ciMoineiitr amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Oíic ios 88 , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C. 
SALIDAS DS LA HABANA 
dnrante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A 
W F O R E S 
D E 
• D E -
CARLOS J. TRÜJILLO, S. en C. 
antes 
M e n é n d e z y Cp. de Cienfaesos . 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cientfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 1 9 d e J u n i o . 
Para m&s informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos 
Habana. Mayo 1 de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N ner i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n c á u a m o 
(solo a la ida) y Santiago de OuiOa. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a n , Baracoa , G n a n t á u a m o , 
isoio á la ida; y ¡Sauciago de C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tardo. 
P a r a Xnev i tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , « a s n a ue T á n a m o , G u a u t á n a -
mo y Sant iago de C u b a , retornando 
por B a r a c o a , Sn^ua de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , nueva -
mente, y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, Mayar i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
solo á la ida) y Sautiagro de Cuba . 
V a p o r GOSMS DE HERRERA 
Todos ios martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a do Sagrua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r ^ a c u c o m b i u a c i ó u 
con el ' •Cuban C e n t r a l K a ¡ U v a y , , pa-
r a P a l i u i r a , Caguasruas, Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
roTAa 
CARGA DE CABO'ÍAJBL 
te\™A¿Q LIASI* ^ "•A 45 ITT T*RÓE ^ 
CAKGA UB TRAVESIA. 
fioiamente se recibirá hasta las 5 ds la tarda del día 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
*1" de climBa0aqerea.rÓn'1103 de l0d ^ 5'16 y 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducen para Puerto Padre, la carga qu* 
vaya consignada al "Cemrai Cnaparra," é 
"Ingenio San Manuí..' y los embarques que 
hagan de sus producto» »{ 'Wost india 011 
P-eflnlng Company." y u • JJuova ITAbrlcn de 
Hielo v carvaaa La. Tronica i." con arraaiú ft 
los respectivo? concie/tos ceiborados con 
las mismas. Lo quê  hacemos públicc par» 
general conocimiento. 
Se suplica & Aos señov^a Cargadores pon-
gan especial cuidado paia (¿ae todos los bui-
tos sean márcanos con tela cianaaa, y con 
el punto de residencia del receptor, ¡o que 
harán también constar los eosoclmicn-
tos; puesto que, hablando <:n varia? locan-
dades del interior de los puertos donde s-j 
hace la descarga, distinta» entidades y co-
lectividades con la miGma raaon social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralti de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general ooaooimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
inicio de los señores soorecargoi no pueda lp 
en las bodegas del buque con la demis car?i. 
Habana, Junio i: de 13)7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 78.1A 
EL NUEVO VAPOR 
A L A 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O K E S ; 
Heríanos ZnMa ? fiá niz m i m 2) 
26-21M7 
V n e i í a A b a j o C o . 
CI^ VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
COLÜilA 
PUJNTA DE CARTAS 
V/ilUBUf 
CATALINA Dwf GUjIMB 
(Ctn 'rajborúo* 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Mlérrn 
^ y ios Sábados ,con eXC¿pcl6n del S 
bado sig-jente al último Jueves de círiJ 
mes) k lu3 3 do la mañana parJ le Ka? i 
batabanó ios días siguientes ai amaHeie 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. a 
Fara más Inrormes. acúdase á la CoiuDaflia 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
^ 00* 28-1A 
Anoche. 
Se dividió el público entre la retreta 
y los teatros. 
De éstos el nú*, favorecido, el que se 
llevó la mejor parte, fué Actualldi|des. 
Un l imo completo. 
En la.s dos tandas centrales, las lati-
das de las nueve y las diez, la afluencia 
de espectadores llegó á ser tan extraor-
dinaria que el señor Azcne se vió for-
zado 4 o rd 011,'ir el cierre de taquillas. 
.Así viene ocurriendo, casi á diario, 
desde que ocupa OoloiúiMnO el alegre 
teatrico de la calle de Monserrate. 
Kl notaible transformista, paisano de 
Frégoli y como éste, joven y simpáti-
co, cuenta sus triunfos por apariciones. 
Un succés por noche. 
Ha caido en gracia Colomibino desde 
su primera presentaejón. 
Tiene simpatías, se hace imitadores... 
Su éxito mayor de anoche fué en las 
caricaturas de las celebridades musica-
les, tsm admirables, tan asombrosas 
algunas que el 'público le tributó ova-
ciones repetidas. 
Del vasto repertorio de Colombino 
hay que esperar muoho y muy bueno 
todavía. 
Durante su temporada de Actualida-
des, por .corta que sea, nos ofrecerá al-
guna sorpresa. 
Ya la sabrán ustedes oportunamente. 
• * 
La retreta de anoche. 
Era de moda, como'la de. todos los 
jueves, y la ofrecía la simpática Ban-
da Municipal. 
Animadísimo el Malecón. 
En toda aquella explanada al pie de 
la rotonda, así como en los alrededores, 
bullía la gente en apretaba, compacta 
masa. 
K.i silla donde sentarse ni trecho 
por donde caminar. 
Coches y automóviles, en cerrado 
cordón, giraban en torno del lugar co-
muuiicándole un aspecto pintoresco, in-
descriptible. . . 
E sas retretas de los jueves, tan ani-
madas, tan 'bonitas y tan concurridas, 
están llamadas á ser durante el verano 
el obligado rendez-vo'us de una socie-
dad selecta y distinguida. % 
Todo es allí agradable. 
Hay brisa, hay música, hay luz y do-
minándolo todo se ve siempre, entre la 
alegría bulliciosa del conjunto, una fi-
gurita que surje para encanto de un 
momento ó como pasión de una eterni-
dad , . . 
• • 
En Cojímar. 
Invitaciones mmierosas se hacen en-
tre nuestro mundo elegante para la 
matinée que organizada por un grupo 
de distinguidos témpora distas se cele-
bra rá el domingo en el aristocrático 
üanvpoamor. 
Ya está contratado Torroella para 
llenar con su orquesta de cuerdas el 
programa baálable. 
E l viaje, para hacerlo mis cómodo, 
es por la Empresa Vieja. 
E l t ranvía eléctrico se detiene al lle-
gar á Guanabaeoa en el confín de la 
(íalie de Santo Domingo, ó sea en la 
Ourva-Castanedo, y allí encontrarán 
•los invitados á la matinée automóviles 
que los conduzcan hasta Cojímar por 
un precio excesivamente módico. 
Cincuenta centavos por persona. 
• * 
Otra fiesta de temporada. 
Es la que tiene disipuesta el Habana 
Yacht Club para el sábado de la en-
trante semana. 
Fiesta oficial. 
No se darán más que aquellas invi-
taciones que son de rigor, á las altas j 
autoridades y al cuerpo diplomático, | 
solicitando los socios euantas deseen, ! 
mediante un-a cuota especial, del secre-
tario del YatKt Club, señor Domingo 
Morales. 
Bas tará con dirigirse á éste en su 
morada de la calle de Habana número 
8S. 
Un detalle. 
De la estación de Villanueva par t i rá ! 
un tren expreso á las ocho y cuarenta | 
y cinco de la noche con rumbo á la 
i>laya, 
Regresará á las do.s. 
Mañana, á bordo de La Navarre, em-
barra para la Cor uña, desde donde ha 
de dirigirse á San Sebastián, el señor 
Ministro de España. 
Va el ilustre diplomático á disfrutar 
de una licencia de cuatro meses al la-
do de su distinguida familia. 
Después regresará el señor Qaytán 
do Ayala á esta ciudad en compañía de 
^n elegante esposa. 
íVl ieidades I 
A pn pasito de viajeros. 
Habla hoy América de que en breve I 
embarcará para los Estados l'nidos, en ! 
vj.-ij" de recreo, el distinguido caballe-
ro \ \ i l l i a m Lawton acompañado de su ' 
bella esposa la señora Mercedes de Ar-
mas y de La gentil señorita Leonor 
Díaz Echarte. 
Van [rs esposos Lawton-Armas y la 
señorita Díaz á pasar tres meses d^ 
temporada en balnearios y montañas. 
• • 
Más viajeros. 
Felipe Valdés. el popular profesora 
quien tanto agradezco el danzón que 
me lia dedicado con el título de El Ojo 
d' ! Jd-oln, embarca el domingo para 
New York. 
Va con todo el personal de su acre 
ditada onquesta contratado por la Co-
Lnmbia Co. para impresionar discos. 
Es tarán todos de vuelta en los pri-
meros días de Julio, 
Ecos de una boda. 
La boda de la señorita Felina Chini-
que y Ra velo, tan graciosa como deli-
cada, y el correcto y muy apreciable 
joven Aurelio Pérez Echavarría , fun-
cionario del Departamento de Obras 
Públicas, 
Se celebró la noche del domingo en 
La iglesia parroquial de Guanabaeoa an-
te un selecto concurso de familiares 
é íntimos. 
Lucía preciosa la novia. 
Su toilette, de gran gusto, de alta 
elegancia, completaba idealmente los 
encantos de su figura. 
Llegó al templo seguida de una 
hueste de honor en la que descollaban 
dos monísimas criaturas, Alfredo Sil-
vio y Enrique Arango, los hijos de los 
muy simpáticos esposos la bella seño-
ra Matilde Gómez y el amigo antiguo 
y queridísimo Alfredo Arango, conse-
jero provincial que goza de tanta po-
pularidad y tanta simpatía. 
F u é éste el padrino de la boda. . 
Y como madrina actuó la distingui-
da dama Eulalia Pérez Echavarr ía de 
Arango. 
Tesligos. 
E l Alcalde de Guanabaeoa. señor 
Franchi y Sosa, el joven y distingui-
do doctor Ignaeio Benito Plasencia. el 
doctor Felipe Aruz y el director de E l 
Debate de aquella villa, señor Joaquín 
Massip. 
Las bendiciones de Fray Mariano 
Asinalde. Carmelita Descalzo, sellaron 
la unión de esos dos seres en los que 
con su amor parece haberse realizado 
un secreto designio. 
Una luna de miel, sin eclipses, sin 
ocasos, disfruten los nuevos y simpáti-
cos esposos. 
habrá noches en que todas las que figu-
ren en el programa serán estrenos. 
* Hozas se presentará mañana sábado. 
Otra gran temporada para la taqui-
lla de Payret. ! 
B . 
Actua l idades 
Que Colombino adora la música y 
que batuta en mano se encuentra en 
casa, lo demostró anoche caracterizan-
do á perfección los numnermiis de los 
grande^ romposjfores Mascagni. Wag-
ner, Rossim, Bi/.et, (Jounod, Meyer-
bcer. Strauss y Sou.^a. 
Su labor fué muy aplaudida. 
Esta nocihe como des-pedida tocará -1 
notaible Terceto Valencia las más esco-
gidas piezas de su repertorio. Los 
aplauididos concertibitas van á Matan-
zas. 
Les deseamos mucha suerte. 
H . 
O L O M I N A S 
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•Se hacen seis re t ra tos á la per-
f ecc ión por U N F E & O 
Ayer, jugaron por primera vez en 
) el actual Premio los clubs Habanista 
\ y Almendarista. 
j E l desafío fué una hecatombe para 
I los champion de 1906 que fueron bru-
talmente agolpeados por los muchachos 
de la enseña roja. 
Sólo hay que ver el Score Oficial 
para comprender la zurra que llevaron 
los azulejos de Evaristo Plá. 
He aquí lo que dice Don Pancho en 
su Score: 
HAB ANI^TAS 
VB. C. H B i l l . A . E 
Esta noche. 
Función de moda en Albisii. 
Noche de comedia en el Nacional, 
con E l Señor Cura, obra de las favo-
ritas de Burón. 
Y en Actualidades el gran Colom-
bino. 
m K m j B F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 14 de Junio, función por tandas. 
E l r e s p e t a b l e p ú b l i c o 
L a JRaha le ra , 
JCl e s tuche de m o n e r í a s . 
J2&~EI domingo 36, despedida de Esperan-
za Pastor con 
Z a C a r a de D i o s , 
Maoional 
Ayer hubo bastante concurrencia 
en la cuarta representación de la co-
media "'Hijos artificiales" que ha si-
do una de las más favorecidas. 
Hoy la compañía de Burón y Mart í -
nez Casado pondrá en escena otra 
comedia no menos interesante y gra-
ciosa: " E l Señor Cura" de Vita l Aza. 
Vamos á tener otro lleno, 
P. G. 
C. Morán, 3b. . . . 5 2 2 
S. Valdés, 2b. . . . 5 3 3 
R. García, c 4 3 2 
Castillo, Ib 4 2 2 
V. González, cf. . . . 5 o 3 
L. González, rf. . . . . 5 0 1 
Arcaño, If. . , . . . 4 o 
E. Podrofo, ss 4 1 
J. Rodríguez, p. . . . 4 1 o 0 0 
0 0 
0 1 
2 1 4 
2 0 15 
 0 3 
í 0 1 
0 0 3 





Totales. 40 12 15 1 27 16 S 
AI.MKXDAR1STA 
VB. C, H SH U. A. F. 
R. Valdés, If. . . . 5 0 3 0 3 0 1 
Cabañas. 2b 3 0 0 T 4 3 ü 
G. González, c. . . . 4 O T O 7 0 1 
Govantes. cf 4 0 0 0 1 1 0 
Marsan, Ib 4 1 1 0 7 O u 
Cabrera. Ss 4 1 0 0 0 3 0 
S. García, rf. . . . 4 1 2 0 2 0 0 
L.' Fresneda, 3b. . . . 4 0 0 0 0 2 2 
M. A. Estrada, p . . . 4 0 0 0 0 1 2 
Totales. . . 36 3 C 1 24 10 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habanista: 2 2 0 1 0 0 3 4 x — 12 
Almendarista: 0 1 0 0 0 0 1 0 1 — 3 
srMAiuo. 
Earned run: Habanista 3: 
Stolen bases: íá. García. 
Three bagger: Castillo y S. García. 
Struck outs: por Estrada 4; Castillo, L. 
González. Pedroso y Rodríguez; por Rodrí-
guez 2; R. Valdés y Marsans. 
Called balls: por Estrada 1, á Castillo. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umplres: Castañer y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
JUNTA DE L A L I G A 
Esta noche, á las ocho, celebrará 
junta la Liga, en Monte 34?. para tra-




E l Uespffahlc públko rpmpe la mar-
cha en el cartel de Albisu confecciona-
do para esta noche, iSiguen en segun-
da y tercera tandas La Rabal-era, últi-
mo éxito, y Estuche de monerías. 
Elena Parada recibe tan numerosas 
peticiones áo localidades para su fun-
ción de beneficio que pon ya muy esca-
sos los palcas y lunetas que le restan. 
Según el marcouigrama que recibo, 
la Parada piensa dedicar uu obsequio 
á las damas que concurran 5, su fun-
ción de gracia que será el lunes próxi-
mo. 
T. 
P a y r e t 
Mas c inematógrafo . . . 
Filete Prada y viene Rozas, con otra 
serio de películas nuevas: de pehVulas 
magníficas, de las mejores casas de Pa-
r í s . 
Y son tantas, que se ñas asegura que 
T E L E G R A M A 
New York, Junio 12, 
London, París. 
Galiano y San Miguel 
Habana 
Tengo comprados más de $40.000 en 
novedades, alijeren existencias. 
Cortina. 
Nota: en vieta de este telegrama de 
nuestro socio, esta casa ha hecho una 
gran rebaja de precios en sus existencias 
actuales. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
— En el poblado de Agramonte 
(Matanzas), se quemaron' el hotel 
" U n i ó n " y una tienda de ropas. Se 
desconoce el origen del incendio. 
—En Santa Lucía (Gibara) se quemó 
casualmente la casa de Antonio Ca 
nales. 
Ü f f l TODO LO O I M E TODO LO P E D E 
Si tuviéramos la rara habilidad de endilgar refranes como lo hacía el célebre 
escudero del Inmortal Don Quijote, demostraríamos lo bien que el refrán con que 
encabezamos estas líneas le viene á muchos comerciantes. 
Los refranes encierran una gran sabiduría. Por eso nosotros tras de vender 
un 25 por 100 más barato que las demás casas regalamos al público, en magnífi-
cos objetos, el 10 por 100 de las compras que hace en ésta todos los días menos 
los jueves quo regalamos el 20 por 100. . . . Y la cosa da. 
Consérvense nuestros sellos. Cada libreta de 1000 representa el valor de JIO 
en un objeto que el público puede, al cangearla elegir entre muchos de los objetos 
que tenemos para este fin. 
(5V C o r r e o d e f P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z y C o m p a ñ í a 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L A BRUJERIA- E N ACCION 
Muerte de un menor. 
En la oficina de la policía secreta, 
B6 pivv ntó en la madnipadn de ayer. \ 
don Rafael (Jarcia Díaz, vecino dé la 
calcada de Ayesterán, manifestando 
que el día anterior había llegado á 
mi domicilio la morena Longiua Val-
dés, residente en el Vedado, solar co-
nocido por "Falladero", con el propó-
sito do que le buscase un médico, con 
objeto de que le certificara la muerte 
de un hijo suyo, de pocos meses de 
nacido. 
A García Díaz, le llamó la atención 
la pretonción de la Valdés. por lo 
que la interrogó, confesándole ésta 
que su hija habla muerto después de 
haber sido asistido por un moreno 
curandero conocido por Isidro, por lo 
que sopechando se tratase de un < aso 
de brujería, denunció el hecho á la 
policía. 
E l Subinspector señor Chenard. con 
esa actividad que le caracteriza, hi/o 
investigaciones sobre este hecho, y dió 
cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
de guardia, haeiéndole presente, que 
el sepelio de dicho menor, se iba á 
efectuar á las primeras horas de la 
mañana de ayer. 
E l señor Juez de guardia decretó la 
suspensión del entierro y después que 
el cadáver del menor fuera remitido 
al Necrocomio para su autopsia. 
Para el esclarecimiento de este he-
cho, fueron detenidos por la policía 
secreta, el moreno curandero, que di* 
jo nombrarse Isidro Alfonso Vasallo, 
el moreno Arturo Castellano y la ma-
dre de dicho menor. 
E l señor Juez de guardia una vez 
practicadas las primeras diligencias 
sobre el esclarecimiento de este hecho, 
dió traslado de todo lo actuado al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el crucero de la calzada del Ve-
dado, al bajar el t ranvía número 104 
de la línea de "Cuatro Caminos" que 
conducía el motorista José Rodríguez 
Fernández, hubo de Chocar con un ca-
rretón cargado de carbón que allí esta-
ba parado, siendo tan fuerte la coli-
sión, que fué arrancado el control de 
la plataforma, sufriendo el motorista 
lesiones de pronóstico grave y la frac-
tura del brazo izquierdo. 
E l carretón no sufrió averías, y su 
conductor blanco José Casitrillón, fué 
presentado al señor Juez de guardia, 
que se constituyó en el hospital "Mer-
cedes" donde estaba el lesionado. 
E N LAS CANTERAS DE A U L E T 
Por el doctor Carrera, fué asistido 
ayer tarde, el blanco Pedro García Ca-
brera, vecino de la calle de Marina nú-
mero -lü, de una herida contusa y otra 
incisa en el tórax, y escoriaciones en 
los ojc.s de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
el hacer explosión un pistolete de dina-
mita., en las canteras de Aulet . 
EÍ Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
E N E L ARSENAL 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer el blanco 
Basilio Turbano, de la .fractura com-
pleta del fémur izquierdo y del radio 
en su tercio inferior, también del pro-
pio lado, y de contusiones y escoriacio-
nes leves en diferentes partes del cuer-
po. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en el Arsenal al caerle encima la cor-
nisa de una casa que estaba arreglando 
y caer él desde una altura de cinco me-
tros. 
ESCANDALO 
E n el café "Palais Royal" calzada 
de San Lázaro, fué detenida en la ma-
ñana de ayer la blanca María Hemáin-
dez Hernández, meretriz, vecina de 
Aguacate 140, por estar promoviendo 
escándalo y haber hecho resistencia al 
policía, causándole una pequeña des-
garradura en la mano izquierda. 
La detenida, que ingresó en el vivac, 
negó la acusación que le hizo el policía 
que la detuvo. 
DESAPARECIDO 
Juan Balbín Romero se presentó en 
la séptima estación de policía, mani-
festando que tenía colocado en una 
sastrería de la calle de la Zanja esqui-
na á San Francisco, á su hijo Andrés 
B . Ballin, y que en la madrugada de 
ayer, se presentaron en su casa das in- j 
di vi dúos titulados de la policía secreta,' 
quienes .se lo llevaron. 
Agregó Ballin, quc á pesar de las in- ¡ 
vestigaciones que ha hecho no ha podi-
do inquirir á qué departamento de po-
licía lo llevaron, por lo (pie sos-pecha 
que á su hijo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
H U R T O 
Mientras don Rafael Martínez Suá-
rez, dueño de la peletería " L a Perla 
Cubana." estaba almorzando, le hur-
laron de un estante que está próximo 
á la puerta de la calle, cinco pares de 
zapatos, valuados en siiete pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho, del (mal se dió 
cuenta al Juzgado Correccional compe-
tente. 
("ON l 'NA CASCARA D E MANGO 
A l resbalar con una cascara de man-
go, en la calle de Escobar esquina á 
San Lázaro, tuvo la desgracia de su-
f r i r una caída, el menor Carlos Rodrí-
gu'v. Veliz, sufriendo la fractura del 
radio y rúbito izquierdo, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
ENTRE COMPAÑEROS 
En la casa de salud " L a Benéfica,1" 
ingresó ayer para sus asistencia médi-
ca, el blanco Luis Maceiras Gil , que 
fué lesionado en la cabeza por su com-
pañero de cuarto Victoriano Santos, al 
tener con él unas palabras. 
E l acusado no fué habido y el juzga-
do correccional conoce de este suceso. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
U n c a n t a r . — 
" Cuando yo esté en la a~0l3Ía 
r é n t a t e a mi cabecera. >> ' 
V dame diez cigarrillos 
de la marca " L a Emineníia „ 
L a n o t a f i n a l . — 
— ¿ Y su hijo de usted?-—^ 
á. un comerciante. ê 1Dta1j 
—Julio va muy bien. E&tá a), 
frente de una fábrica de corbat*31 
llegar & á capitalista. as- ^ 
—¿Y Pedro? 
—No rae hable usted de él- \ 
do que hacerlo literato. Es el 
inteligente. 
LESIONES Y R E Y E R T A 
Por el vigilante número 14 de la Po-
licía del Puerto, fué detenido en el 
muelle de Paula, el jornalero de la ra-
za blanca Nicolás Esbarrau el cual es-
taba en reyerta con un individuo lla-
mado Rafael. 
Esbarrau fué asistido en la casa de 
socorro del Primer Distrito de una con-
tusión de segundo grado con escoria-
ciones en la piel en ambas regiones ma-
lares y una herida contusa de un cen-
tímetro en La región malar izquierda 
de pronóstico menos grave con necesi-
dad de asistencia médica. 
GRAVE 
En la casa de socorro de Casa Blan-
ca fué asistido el patrón de la lancha 
de carga " M e n a " vecino de Mercade-
res número 13, Rafael Hernández y 
Rodríguez, de una contusión de p r i -
mer grado e nía región ocito-frontal 
con síntomas de conmoción cerebral, 
grave. Según declaración de dos tes-
tigos. Hernández sufrió dicho contu-
sión al caerle una lingacla de pacas de 
heno á bordo del vapor inglés " D i n -
dorian' ' . 
A N U N C I O S 
Se ha extraviado un llavero r^T 
llaves desde la calle de Aguira *-Cin(* 
100 hasta la Adminsitraclón de rlmer(! 
de la Habana .1 la persona quo hu? 
gue en Aguia 
9746 le gratificará 
4-15 
R E C f l l T l T ü Y i T l 
ú n i c o s i n r i v a l 
T D Í T Ü R á F R A N G E L A T E K E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa le s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
C 1188 i-Ja 
t23-4 
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES 
de la Habana usan el excelente calzado mar-
ca BUKT, que se vende en el 
P A L A I S R O Y A L 
Es calzado de moda este verano. V a -
riedad en colores. 
O i s p o y V i l l e g a s , 
0733 T e l é f o n o 1 7 4 . ti-14 
Guajira de mis amores, 
desde que á la Habana llegas 
apresurada te vas, 
hacia la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
Los t e a t r o s H O Y . — L a Compañía del 
Xucional pondrá en escena una de las 
comedias más divertidas "de Vi ta l A/a. 
E l Señor Cura, en la cual está inimita-
ble Burón caracterizando el tipo del 
cornetín Menéndez. 
Noche de moda en Albisu. 
La empresa ha combinado el espec-
táculo con tres tandas que se sucede-
rán en este orden: 
A las ocho: E l respetable público. 
A las nueve: La Rabalera. 
A las diez: Estuche de monerías.. 
La primera, por Elena Tarada y la 
segunda y tercera por Esperanza Pas-
tor, quien se despedirá el domingo, con 
La Cara de Dios, del público habanero. 
Los Bufos Cubanos que vienen ac-
tuando en el teatro Mart í repíresenta-
rán esta noche la zarzuela en dos actos, 
parodia de La Mascota, titulada La 
Baracuta. 
En Actualidades, Colombino. 
Trabajará el célebre transformista, 
r iva l de Frégoli, al final Je las tandas 
segunda y tercera. 
Hé aquí el progirgama: 
Primero.—Coupletiista Parisién. 
Segundo.—ün barítono de ópera. 
Tercero. — Una coupletista princi-
piante. 
Cuarto.—Caricatura de los más ilus-
tres maestros de música. 
Y en Alhambra llenará la primera 
tanda la zarzuelita ¿De quién seráf pa- ¡ 
ra concluir la noche con E l Cinturón 
Eléctrico. 
Prepárase para la semana próxima el 
estreno de una zarzuela con el t í tulo de 
La rumba de los casados. 
Un éxito seguro. 
U n n u e v o c r i s t i a n o . — H a hecho su 
ingreso en la gran familia católica, re-
cibiendo la sublime gracia en el pue-
blo de Jovellanos, un tierno niño de 
los apreciables esposos Alaría Teresa 
de Erbi t i y don Lisardo Cueto y Pé-
rez. 
E l nuevo criistianito, á quien se le 
puso por nombre Lisardo, fué apadri-
nado por la señora Emilia Cobos viu-
da de Etrbiti y el señor Lorenzo de 
Erbi t i y Cobos. 
¡ Quiera el cielo concederle un por-
venir lleno de venturas y alegrías! 
T vayan para sus padres y padrinos 
con estas líneas nuestro saludo y 
nuestros parabienes. 
A g e n t e F . G r á s 
9735 tl-14 
F . O m é t r e y C o m p . 
Comisionistas importadores de se. 
das en general y artículos de novedad 
Unicos receptores de las afamada 
tafetalinas I D E A L y VERITAS y 
feíaues EXCELSIOR y otros. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábr ica de confecciones en general 
con máquinas de bordar, plegar, etc. 
DIRECCIONES: 
H a l a n a - 76 S. Ignacio. 
P a r í s - 23 m e Richer. 
L v o n -10 m e StPolycarpe 
9734 tl-14 
S907 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en El ^«^^a . . 
ta 32 entre Teniente^ Rey >' ^^-lO"131 
P l a y a s , ? a m y m a t i n e » 
H H i I M W M 
< OLORES D E N O V E D A D 
PRECIOS ESPECIALES EN E L MES OS JUNIO 
Nuevos modelos de aban icos 
en f lores y p a i s a j e s , 
propios de la e s t a c i ó n a c t u a l . 
"La Complacieiite y La E s p i a r 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
Apartaflo 818. Teléfono ; í 4 8 . 
1303 
L ó p e z f/ tía a r hez. 
(6-14 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVO! 
todas las noches hasta la I. 
HOY: Vaca f r i ta mojo tomatei 
Arroz blanco. 
Pescado gri l lé . 
Fostre, pan y caí'é. 
Kxt ra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á tocias horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen sn casa llegando á la Habana. 
J E ' X T S L C X Q XX. 1 0 2 ! 
Teléfono 556. Rioja Lainez. 
7320 t2o-13 M 
M . R O B A I ^ A 
Acabo de recibir 100 muías todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesados 
\¡LÍ cuales ofrezco al público en genera, 
y particulasmente á los contratistas di 
Carreteras; para la próxima semana rect 
biré 50 caballos todos buenos trotadores 
Carlos I I I número 16 Teléfono 1069. 
9568 
L a N i ñ a 
QUINCALLERÍA. AGUÍAR6? 
Llegaron los discos CUBANOS VIC-
TOR. Danzones IlAVANA POST 3 KIUK 
CARIDAD. CAMINA COMO Q U ^ S 
LA MATCHICHA, CUBA MUSICAL R£ 
CITACIONES POR REGI NO LOPgi 
CANCION A MARTI, PUNTOS CUBANOS 
Y GUARACHAS. _ 
Pídase catálogo. También en la bucur 
sal, O'Reilly 98. 4 l 
I f i l C Í A l T C 
El que desee invertir un capital a ^ 
6. 20.000 pesos tiene oportu0'^** îrse i 
prender un brillante negocio, ^ " f í ' t e i 
B. C. V. Apartado 10S4 6 personalmeni" 
Mercaderes número uno. 26t-6 
Comidas á 50 centavos, con vin0 0 . r * ^ 
Kay que probar para rse dem' han 
na y barata que es esta comida. ^ M 
te debe avisar que su comida esde o 
tavos. Bcrnaza 15 esquina á Obraba-
8863 * i f l — - ^ : 
""REALIZACION de varios a^**0I^h'tan; 
setas, carpeta de dos asie'u,¿= ct " ciara 
Quillas y una vidriera en Santa v, 
airo» «
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 14 de 1RÜ7. 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j H a v a n a , J u n e 1 4 , 1 9 0 7 
WTTOHES AND TEAOHERS 
Id an excellent editorial on "The 
curse of Witchcraft,, "The Daüy Te-
legraph" this morning said: 
''The apparently ftruel scriptural 
dictuni that the sius of the fathers 
ghall be vísited ou the children is 
oerfectly inteliigible aud reconcilable 
ívith truth wheu viewed by the light 
of history and of reason which shows 
that no crime or error is ever com-
mitted in the world withoufr its 
inevitable evil consequences. Wrong 
was comitted when helpless African 
savages were remorselessly seized 
and sold into slavery. and the Cubans 
of today, as well as the people of our 
South, are reaping the aftermath of 
the sius of their forefathers. The des-
cendants of the African savages sold 
into slavery in the United States 
terribly revengo themselves on the su-
perior race by the commission of uns-
peakable crimes, and here in Cuba we 
have the curses of witchcraft and the 
awful crimes of the Ñañigos. But, 
though the whites brought these cur-
ses upon themselves, it is none the less 
their duty to eradicate them. and in 
the possession of plenary powers, the 
provisional government is in a po-
sition to render Cuba an incaléulable 
service by crushing the witches and 
Kañigos,^ 
In his book "Hampa-Afro-Cuban a", 
praised by Professor Lombroso and 
quoted in Europe by many noted 
writers on criminal antropology, the 
•well-known Cuban lawyer and editor, 
Dr. Fernando Ortiz, gives a very com-
plete history of the origin and present 
extensión of African witchcraft in 
this island. 
It seems to us that the only effee-
tive remedy against such evil lies in 
education, which in spite of the many 
schools we have in the country re-
qnires still more development. Cases 
of witchcraft are to be dealt with 
in a stern manner. no doubt, and we 
agree with "The Telegraph" in its 
statement that to root out this curse 
is a duty of the Provisional Govern-
ment ; but when the masses are better 
educated the negro witch will find 
his awful calling less profitable. 
The schoolmaster will be a more 
dreadful enemy for him than the 
policeman or the criminal judge and, 
when the kuowledge of English 
spreads throughout the country and 
good education al books and respon-
sible newpapers reach the homes of 
the poorest, then the witch will be 
finally driven out. 
A vast plan of education is there-
fore as necessary as the praiseworthy 
one of building good roads. It must 
follow it in order to prepare Cuba for 
maintaining a good and civilized re-
public. 
A L O V E E OP SPAIN 
In the last issue of the "Monthly 
Bulletin of the International Bureau 
of the American Republics" a just 
tribute is paid to Mr. Archer M. Hun-
tington, the President and founder 
of the Hispanic Society of America. 
"Although the world in general" 
—says the editor of the Bulletin— 
"may not be familiar with the work 
that Mr. Huntington has been doing, 
it will surely, in time, give him credit 
for accomplishing more than any 
other North American for the awaken-
ing of interest in Hispanic languages, 
literature, art, and history. He has 
praetically devoted his life and ener-
gies and a large portion of his in-
come to developing interest in these 
subjects, and he has earned the gra-
titude of all people who wish to pro-
mote the study of them in the United 
States by organizing this Society 
and providing it with a beautiñü and 
practical home. No visitor to New 
York has seen all the attraction's of 
that metrópolis unless he has visited 
the building of the Hispanic Society 
in Auduhon Park, where it occupies a 
commanding position overlooking the 
Hudson River. Ou the original ad-
visory hoard were such distinguished 
ñames as Porfirio Diaz,' John Hay, 
Arthur Twining Hadley, Bartolomé 
Mitre, Morris K. Jeup, Marcelino 
Menendez y Pelayo. James Fitz-
mauriee-Kelly, R. Foulche-Delbosc, 
and Hugo A. Rennert. The board of 
trastees includes Charles Harrison 
Tweed, Isaac Edwin Gates, Francis 
Lathrop, John Ten Brneek Hillhouse, 
and Mansfield Lovell Hillhouse". 
Lovers of Spanish literature owe 
besides to Mr. Huntington beautiful 
editions of oíd Spanish books of great 
literary and historie valué. Together 
with that admirable scholar M. Foul-
che-Delbosc, editor of the "Revue 
Hispanique", and the British his-
torian of Spanish litarature, Mr. Ja-
mes Fitzmauriee-Kp1':/, he has done 
more for the literary history of Spum 
than any Spaa.acd of modera tÍ7Tr.>. 
exe.pting Men«niIo¿ y Pelayo. 
F R E E OP PLAGUE 
P L A N N I N 6 
F O R T H E N A V Y 
Five Oaptains and Four Oommandera 
Will Be Requested to Step Down 
and Out Presently. 
OONOERNING THE ROADS 
Provisional Government May Have to 
Hire Civil Engineera to Help Our 
Army Offioera in the Work. 
By Associated Press 
Fort of Spain, June 13.—The gov-
ernemeut today notified the foreign 
cónsul that no new cases of bubonic 
plague have appeared since the two 
reported and therefore the island of 
Trinidad is declared to be free of.the 
plague. 
HERE 'S AN OPPORTÜNITY 
There is a fortune awaiting the 
man who will write that volume on 
"How to Be Popular, Though a 
Eailroad".—Saturday Evening Post. 
(Prom our «pcolal oorrcspondont) 
Washington, Juno 10.—Reporta re-
ceived here frora the provisional gov-
ernment of the progresa it is making 
ín its good roads movement are 
warmly commended by the Washing-
ton officials. In a recent statement 
of what is to be accomplished Col. 
W. M. Black U. S. Army Corps of 
Engineers, as adviser of the depart-
ment of public works, reported that 
on January 1 last the total length 
of completed high ways of the island 
amounted to about 590 kilometersz 
Throughout the rest of the island 
where roads did not exist communica-
tion had to be held by water or over 
roods which were praetically trails. 
The latter were often impassable even 
by pack anumals during the wet sea-
son. It is said that the most 
casual observer of the conditions • jn 
Cuba can see that more roads are 
absolutely necessary to permit the in-
dustrial development of the eoujitry. 
Col. Black says that the importaut 
part held by the eost of transporta-
tion in the total cost of production 
has been so clearly preved in late 
years in the United States that in 
additional to great railroad develop-. 
ment the good roads movement is no\v 
considered of. primary importance for 
agriculturalists and each year new 
legislation is adopted in the various 
states providing for the extensión of 
the highway system. It is obvious 
what a system of high ways %voiild 
mean for Cuba. He points out where 
for days at a time during the wet 
season in sections away from the rail-
road even communication by horse-
back or pack mulé is frequently im-
possible. 
During the past winter Col. Black 
has given considerable thought to the 
question of what high ways should be 
first constructed and a program has 
been laid out for road work to cover 
three years on the basis of expendi-
ture of about $5,000.000 per year of 
which $500,000 should be used for 
repairs to the trails and $500,000 for 
the maintenance of existing highways. 
In making this program the provi-
sional government has made use of 
that formerly prepared by the De-
partment of Public Works aud also oí 
the information derived from the ap-
propriations made by Congress from 
the petitions of the different commu-
ñities, from the road reconnaissance 
of the army and from persons 
acquainted with the needs of the dif-
ferent provinces. The program pro-
vides for the construction of 2,093 
kilometers of highway at a total esti-
mated cost of $13,132,000. Of the 
total length of roads thus provided 
for a portion will be finished highway 
líonstruetiou. It is proposed that 
another portion shall consist of roads 
graded and drained and macadamized 
in the worst sections so that they shall 
be fit for travel throughout the year. 
The lengths of highway recommended 
for construction duriug the first year 
aggregato 570 kilometers with an es-
timated cost of $4,588,000. This would 
praetically double the length of high-
ways constructed up to the beginning 
of the eurrent year. 
The provisional government in pre-
paring its program has followed exist-
ing lines of travel and the highways 
mapped out are with few exceptions 
roads toward the construction of 
which Congress has already appropria-
ted small sums. The exceptions are 
roads following existing lines of travel 
and needed for opening up parts of 
the country which are now nearly 
inaccessible. 
A request has been received here 
from Gov. Magoon that additional 
engineer officers be detailed to assist 
the department of public works in 
the execution of its road building 
program. It may not be practicable 
to grant this request because of the 
largíj amount of work on which the 
army engineers are now engaged in 
this country and in that event it will 
be necessary to hire civil engineers. 
Far reaching in its importance to 
all officers in thé American navy is 
the determination 1 of the Navy "De-
partment if possible, there must* be 24 
officers retired on June 30 next, in 
order to carry out the provisions of 
the Navy Personnel Aet of 1899. 
Throughout the service the unders-
tanding has been general that only 
17 officers are to be retired, but your 
correspondent can announce that the 
final official computation of the de-
partment shows that the number that 
must go out is 24. Special order No. 
43, issued by the Secretary of the 
Navy on April 6th, confines the vo-
luntarj^ retirements this year to Cap-
tains and commanders; no lieutenant 
commanders being allowed to retira» 
as formerly. Therefore, unless 24 
captains and commanders apply for 
voluntary retirement before June 
30th a certain number must be select-
ed for involuntary retirement by the 
board of five Rear Admiráis that was 
convened on June 3. This board with 
Rear Adrairal R. D. Evans as sénior 
member had a closed session of two 
or three hours on Juné 3rd with the 
professional and medical records of 
the officers of the navy before them. 
It is presumed that they have gone 
to their full a limit power under the 
aet of 1899 and select .a list of five 
captains, four commanders, foUr liute-
nant commanders and two lieutenants 
to be involuntarily placed on thi retir-
ed list by the President on June 30tli, 
provided it is found on that date that 
less than 16 captains and commanders 
have applied for voluntary retirement. 
This board will be again convened on 
June 30th to make additional vacan-
cies to complete the full 24. Should 
it be found, for instance, that only 
18 captains and commanders, upon 
their owu application, to be placed on 
the retired list the board will select 
six additional captains and comman-
ders to complete the number required 
by law. , 
The exact number of captains and 
commanders who have applied for 
retirement is not known as such ap-
plications are kept confideutial but it 
is understood that very few have ap-
plied. '• 
Officers of all grades have general-
ly approved the action of the Presi-
dent in confining the voluntary reti-
rement to captains and commanders 
for the reason that the officers in the 
eommand of grades are all too oíd for 
their places on the list and it is es-
sential to the efficieney of the flect 
for that the flag officers should be-
come rear admiráis at less advanced 
ages and be given longer sea experien-
ce and training that they may be 
competent to eommand a fleet of bat-
tleships in action. The general opi-
nión seems to be that if the captains 
and commanders are inclined to con-
sider their personal interest as para-
mount to the efficieney of the fleet 
that it is only fair to the. natiou and 
the navy that those considered least 
efficient should be placed on a reti-
red list by the President even if in 
so doiñg he publishes the fact to the 
world that a board of five rear ad-
miráis, under oath and after thorough 
deliberation consider the captains and 
commanders so retired to be the least 
efficent officers of their grade... the 
dead wood on the navy list. 
At least one member of the board 
of Rear Admiráis is understood to 
hold the opinión that in considering 
the question of dead wood among the 
captains and commanders the board 
should first endeavor to rid the navy 
list of the dead wood that would 
otherwise remain longest on the acti-
ve list. In other words, if two cap-
tains one 60 years of age and the 
other 56 are considered equ^lly in-
competeut this member of the board 
would vote for the retirement for the 
captain who is 56 as the one four years 
his sénior must retire when he reaches 
the age of 62. Accordiug to the prer/ent 
outlook the whole of the captains and 
commanders list is to be keenly scruti-
nized with the result that five cap-
tains and four commanders are cer-
tain to be forcibly retired on June 
30 unless a considerable nnmbor of 
additional requests for voluntary reti-
rement are received in the meantime. 
Edward Lowry. 
T H E H A G Ü E G O N F E R E N G E 
S T B I K E E N O E D 
N O T H I N G G A I N 
Longshoremen Go to Work at Same 
Oíd Rates after Six Weeks 
of Idleness. 
By Associated Press 
New York, June 14.—The longshor-
eman's strike which began six 
weeks ago was formally ended last 
night and the men have returned to 
work at the same oíd wages. They 
gained notlúng" 
Great War Ended; Another Averted; 
Trsaty of Portsmouth and North 
Sea Commission 
MUCH ACCOMPLISHED 
Prof. Amos S. Hershey Reviews Hague 
Conference and Sets Forth Its 
Good Work 
We take the following extract frora 
an article published in the New York 
Evening Post by Prof. Amos S. 
HereCioy, aii'thor of "International 
Law", ^The Diplornacy of tihe Russo-
Japanese War" and other iiriportant 
books: 
The Hague Conference of 1899 had 
been convoked by the " Czar of all the 
Ruissias", and, aocording to his Ma-
jesty's rescript of August 24, 1898, 
had two distinet objeets in view:: 
(1.) "The maintenance of general 
peace", or, more speciíieally, an in-
ternational discussion of "the most ef-
feotuad oneans of insuring to all peo-
pies tibe benefits of a real and dura-ble 
peace." 
(5.) "A possible reduction of the 
exeessive armaments whioli weigh upon 
all natioiis", or, at least, a discussion 
cf tihe possibility of "'puttiug an end 
to the pregressive development of the 
present armaments." 
The rescript pointed out that these 
armaments, which had been increased 
with the view of insuráng peace, had 
failed "ito bring about the beneficent 
result of tille desired pacification." It 
also called attention to the crusliing 
militany and ímancial burdens, and 
the paralo'sis to trade, euilture, and 
economic production whicih resulted 
from this system of armamenits. 
In -a circular letter. date January 
11. 1899, Count Muravieff made a 
more deíinite pro position. He proposed 
"an understanding not to increase for 
| a fixed period tlhe pres'ent effeetive of 
I the armed militan' and naval forces, 
ianid at the same time not to increase 
the 'budigets pertaining thereto; and a 
prelioninarv examination of the means 
by which reduction might even bê ef-
fected in fnture in t'he forces and bud-
| gets abové mentioned." 
It wiW thus be seen that tíhe Rus-
sian Government, dkl not propose a 
general disarmamení, but merely an 
intemational diseusakm of means of a 
possible redmetion or limit&íion of ar 
^maments and budgets for five years. 
Among the other proposals contained 
in Count Muravieff's circular, above 
referred to, were the following: (2.) 
"Toprohibit tihe use in the armies and 
fleets of any new kind cf íirearms 
whatever, and of new esplaaives, or 
any powders more powerful than those 
now in use, either for rifles or oannon; 
(3.) to resitrict the use in railitary 
warfare of the formidable explosives 
already existing. and to proftiíbit the 
throwing of projectiles or explosivéa 
of any kind from balloons or by any 
similar ^means; (4) to prohibit the 
use. in naval warfare, of «nibmarine 
torpedo boats or plungers, or other 
M E P T U M O 1 7 0 - 1 
• r . J R L o l o e l i x x 
•Ímoil0ne8 rfi,pldWí P01" moflornl-
***** Muxí* 81. Do 13 « 3. 
1138 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. R1VA 
j T,ratamiento cómodo de las enfermedades 
froia 'franela y de señoras . — Consultas y 
"atamiento 51.00 De 12 & 3. Consultas por 
«i,«0 *1-00 a- — I . entre 17 y 19 Vedado 
w_ül0 5 2 - l l J n 
D r . A n t o n i o R i v a 
f.0E*»Ccia,1'lla eu Eafermeriadet» del Fecho, 
¡un 6,* y »»ui»»n«ea — Co^JHiUas de 12 A 3, 
C- es' n,i*r«;oles y vlerBea, e » Campunarlo 
~~«Ir̂ ouu,-'u»J rí<rptuno i«a y 104 
. 8306 52-8 Jd. 
O r n a n d o F r e i r é de A n d r a d e 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
d,uo. English spoken. Parle fran-
g e - 8978 26-5 




Santa Clara 25 
26-5 
B E . G Ü S T A Y O L O P f i Z 
P-:*nt:tJ«tlci5 v:iti «ereoro y He it»> aervXM 
•-ouáuuaB en tíolaacoaln i 0 6 « , . próx imo 
a Ueiüa, d« VÁ a 2.—Telérouo IS ia . 
- ^ l l - 5 7 1-J n 
O r . d e b o q u e s 
Coaaulta» y elección de lentes* de 13 fl S. 
•̂ ffuiia 9G. Teléfono 174». 
7S-6A 
P a l a c i o . 
í l ¿ ? Ü ^ d ^ e i » le toenoras.—vwu üruui-
^ 2 ŝan J i Aen Seneral.—Consultas de 12 
C lut11 246 .—Telé fono 1842.— 
— . 1-Jn 
H E R N A i l D O S E G í J I 
SROÍÍQUIOS Y GAEGANTA 
^ospitaj Mercft^i 4! f operaciones eo el 
1-Jn-
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trauuuieuiu uo xuo «uicriUeuauc^ de la 
piel y lumores por la Eicuulc iaua, Kayok 
X, Hayos /'"insen, ttc.—Paransls perlférloaa, 
debliiuad general, i-aquiumno, dispepsias y 
en íermedaaea da senurus, por la iSiectriol-
óud ¡üstailca, üalv6.nlca y FarAdlca.—HJxa-
men por los l i £ y o s X y KadlOKraCías. de 
todas clases 
CONSULTAS Dfl 12% 4 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
D R . T A M 4 Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
taff 61 A , Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
1 > K . JB, C A L I X T O V A L D J i S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á. San José . 
C. 1194 1-Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
jiispeciaiiata en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 1146 1-Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio l i ac tereo lóe i co de la Crónlca-
Módico-Quirúrsica de la Habana, ¿e practi-
can an&lisls de orina, esputos, sanare, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. 853 13-24 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial is ia cu piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociacionos de Re-
pOrters y da la Prensa—Cí»nBUltan de 7 4 
11 a. m. en la (Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consulcus de 12 a L, 'i'onlenio 
Rey 84 .—Telé louo 3137.—Habana. 
C. 1134 1-Jn 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana «6 Te lé íono 914 
8382 26-2GMy 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIEKTE 
A B O G A D O S 
De 1 fi 4.—Telé ono 179. - S a n Ignacio 50. 
C. 1129 1-Jn 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIS 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. Da 1 á 4. 
C. 1169 1-Jn 
DR.GOSTAVO 3. DÜPLESSIS 
i J l R U J i A GIUNISRAI, 
Consultas alarias A» i <. s. NtcoUa müm. S. Veltíon» 113X 
C 1141 l - J » 
DR. GAROIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en aleoolonei del aparato gáa l -
to-urinario. De 13 á 2—Amistad o 4. 
C. 1166 1-Jn 
D o c t o r J u a n E . V a i d ó s . 
Cincjano Uentüita 
D r . f a n t a i e ó n J u n a n Y a l d ó s 
Mftdlco Cirujano 
A Q U I D A . NUMííIRO U. 
C. 1151 l - J n 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
C«te*rfiuco pwr opoalvlün Uc la facultad 
de Mcdivlu<«.-—ClrujMJnw del ü^tipritni 
\ftxu. 1.—ConcuUuti de 1 A 
AMISTAD W. Trei.KKUNO 11 S«. 
C. 1152 1-Jn 
M . H. ALVAREZ ÁRTIS 
ENFERMBDADffití Dül 1*A QiUlUAÍTTA. 
N A R I Z 2 OIDOS 




Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de Paría . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 6, 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 a 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
Engl i sh spoken - — Par le í r a n c a l s o 
8378 26-5 
'PiLAYO (URGIA Y SANTIAGO 
NÜTAIUO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í üRüSTüS FERRARA 
•ÜOGADOÜ 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
De 8 A 11 a. zn. t de 1 & 6 p. an. 
C. 1164 l - J n 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C i l i ü J A _ N ü 
Kspeoalisia en eulemedades de señoras, cl-
rujii) .jn general v partos. Consol tas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1130 l-Jn 
dr. eníuque n v m z 
CONbULTA» DE. 12 k 3 
San Lázaro ti 4. Habana 
C 1167 l - J n 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfdfoo Clrajano de la Faenttad de Parla. 
Espoclaliaio. en eniormeaacss del esto-
mago é Iniestinoa sekün el pr\>c8dlmlbnLO 
de los profesoras duciores Hayom y Wintet 
do París por el aná-licls del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 & 8. P R A D O 54. 
I & 3.— P K A D O 64. 




a i iáe 
De 11 á 1. 
l-Jn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnncu múni. 3U, cutrcMuclos. 
C 1133 l - J n 
I ¡ R . G 0 > T Z A L 0 A E O S T E í J U I 
Médico d« la Casa da 
Beneficencia y Maternidnd. 
Sspociallsta en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108ft. T E l i E F O N O 824. 
C 1147 l - J n . 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis. Teléfono 287. De 12 & 3. 
C. 1137 l - J n 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
E n í o r m e u a d e s del Corazón, Puimuues. 
MervJoanM, Pl f i y Vcuérco-HÍiUiiicaa.-Conaul-
tas de 12 & 2.—Días í e s i i v o s , de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 l - J n 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1148 l - J n 
ARMANDO ALVAREZ ESCODAR 
San Ignacio 02, de 1 á 4 p. m. 
C . 1135 i.jn 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
EspecialidaAl Enfennedades de niños—Con. 
sultas de 1 a 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1165 l - J n 
DOCTOR SALYEZ SÜILLEM 
fiepeciaiisca en sífilis, liemias. impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1201 i - j n 
D R . V. D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Eapeciaiidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades Jei pul-
món. Do 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C 849 78-22Ab. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIHUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina 
Una Miirve-l 16̂ . altas. 
Horas de consulte: de 3 a o.—Teléfono 7 869 
C. 1159 i . j n 
DR. JUAN JESOS Y ALAES 
iW«C Cirujano Dentista 
Do 8 a 10 y de 12 & 4. 
Q A U A N O 111 
l - J n C. 1162 
S E . A D O L F O R E Y E S 
b\ufcrmedaü«M del tarntósaago fe wutcMtiuoa, 
exclaaivancntu. 
D i a g n ó s t i c o por el auausis aoi contenido 
esiüiu.Mcai, piüct>aiuiienio que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospnai de aan Autonia 
de Parlu, y por el anaasie ue la orina, saa-
Ifre y nuuroticOpico. 
Cowsuiias de i k 3 d« la taiae.—Liamparl-
Ua i \ , auoB.<r-TTeiéíon»; 874. 
C. 1150 ¡ i . j n 
Caicurutico Aiuiliar, Jefe de (Jiinica de 
t-arcos, por oposición de la Eacultad do me-
dicina. —Especialista on Partos y enferme-
dndes de Beñora. — Consultas de 1 á 2-
Liuces, Miércoles y Vící-.i.»8 en «..I 7" 
Domicilio Jesús María 57. — Telófino 565. 
. l56-i6My 
DR. F. JüSTINIAIÍ! CHACON 
1 - Jn 
CIRUJArvO B E X T I S T A 
Jnxtracclones «ln dolor, con «1 eiMi->o do-
" T i Tr, — — ^ J n . « f w t f s l o o s inofensivos, de I s ^ o y 
M m i M mam i s f e B ^ - f e 
m L ^ ^ ^ e s P e c i a l de Slflles y «nfer-
C. 1139 B G I D O NÜM- L < a l ^ , y ——. l - J n 
O C U L I S T A 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S Y B A L E A R 
Para pobres 91 a l mes 
/Teléfono 1S34. Maarlqne 73, 
Consultas do 12 & 2. Particulares de 2 a 
C. 1149 i - j n * -
• J . s 
O C U L I S T A 
Canaulta» em Prado JOS. 
evatadi» de VUlnnai-T* 
C. 1158 l - J h 
E n r i q u e H o r s t m a n u y \ ; i r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 30. Camagüej. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes 
C 774 7S.5A 
D R . A N G E L ? . P I E D R A 
M E D I C O GIRUJAIVO 
Especialista en las enfermedades del est^ 
mago, iagade. oaso é intesticoa 
Snata Claff* 35. Connultoa de 1 A 3. C. 1155 l - J n 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Faadado im 188»» 
Un anál i s i s completo. microscOnlco 
y químico, dos jpcao/i. 
C C0^0!^1" B7' t:Ut"! M»r,lIla y Tesleate Rey 
' l-Jn 
S X a n c i o tíello y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1168 H A B A N A ¿SU l-Jn 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Consultas de 12 4 3 T. L U Z 19. 
8448 m-27My 
D r . C . E . F i n l a v 
K.peciau8tu eu enlerauuadea üc toa ojos 
y ~de loa oi(>a. 
Gabinete. Noptuno iK.-'.L^léfono l í ü g . 
n^m^n. .Consultas dt 1 a 4. 
C Í U 0 S <U |Calzadal óti-Vedado-Telf. 9313 
l - J n 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
L- 1131 l-Jn 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diakio de la Mabuu 
DQ 10 á 11 a. m. y t}0 i á 4 p> m> 
Lamparilla núm. 83 
n P o l i c a r p o 
ABOGADO 
Aguiar 81, Baneo Uayiifiol, prlacIyaL 
C. 1214 Te2éf0n0 125- W n 
D r . M a n u e l U e i t i u , 
Médico de niños 
a Í .^Í** ' Úr é 3- Cb*con 3«.- "Quina 4 Aguacate. — Tcletono oio. Q. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 4 5. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la 14 de 1907. 
frailar mginps oí d«strutjtion, to givo 
un undertaking not to eonstruct. in the 
íuture, vessek witih ranuq; (5) to &<p-
pLy to navall warfare t'he stipulalioiLs 
of the Geneva Convention of 1864, on 
the ibasis of the a'dditional artiule of 
1868 (^Hhidi La-d never been ratified 
by the Powers) ; (6) to mnitralize 
i-íhips and boats emplayéd in saving 
tho&e overboard during i>r afjter an en-
ga.gement ; (7) to revise the declara-
tion eoneerning the laws and eustoms 
of war establis'hed en 1874 by tüie Con-
ference of Bm.^eLs (wíiícih luid also 
remained unratified) ¡ (8) to aeoepl in 
principie tíhe employment of good of-
fices, or mediation and facultativa ar-
bitratibn in cases lending them.srl\ s 
tihereto, wifli t.he objeeíl al prevenling 
anned CODiflicts between nation.s; to 
come to an nnderstanding Avith rcv-rpect 
to the niode c í appiying lliese good 
offices, and to estab'lis'h a nniforni 
practice in using t3iem. " 
Tlie United States was from the first 
oppcsed to restrictipns on military in-
ventions. and avs.s support'ed in tihis at-
titude nearly all the geat Powers ex-
. cepting Rnssia. donsequéntiy, tihe pro-
posals to restriet or prohibit the use of-
new high explosivos, or new .kinds of 
íirearms and projeetiles. . or of sub-
niarines were rejected. Bnt t'he majo-
r i ty of the states represented at the 
conference signed the three following 
declarations: s 
" ( ] . ) To prOhibit for five v&ais 
tlhe lairncihing of projeetiles and ex-
plosives from balloons, or by other 
Similar new methods. 
"(2 . ) To prohibit tüie use of pro-
jeetiles, the only object of whiclh is the 
diffus'ion of as'phyxiatin.g or delete-
rious gases. 
" (3.) To prohibit the use of bullets 
which expand or ñatten eajily in the 
human bodiy. mch as bullets witfr a 
hard envelope, of w'hioh íihe envelope 
dees ritot entirely eover the core, or is 
pierced with incisious.*' (T'his latter 
declaration w-as direeted againsl t.he 
fáxnous dum-diim bullets.) 
The attempl to extend and adapt to 
Tia'val warfare the principies of Geneva 
Convention of 1864 repulíed in á very 
hnmane eode of fonrteen artií'ies prov-
iding for the neutralizafion nf hospital 
.ships, etc., and t'he caro of the siek 
and wounded at vea. 
An extremely valuable piece cf work 
ancomplidied by the second committee 
of the conference was 1ihe revisión and 
formal adopíinn of the rules of Bms-
RQÍB Conference of 1874. This resulted 
in a codo of sixty articles for the re- ; 
gnlation of wa,rfare on land. 
I f the first Hague Con fe rence aain 
accoraiplished nothing more than tlie 
things already mentioned. it would 
have applv justifietd fte existenee in 
tfae eyes of posteriK. if not of its con-
temporaries. But by far its most im-
portant work was tlhe creation of an 
international tribunal or permanent 
conrt of arhitration for the decisión 
of "rpiestions of a judicial í 'haracter" , 
especially of "questions regarding the 
interpretation of or applieation of In-
ternational treaties or conventions." 
It. is now no longer necessary for 
gm-erament to enter into b n g and te-
dióos negotiations respeeting the selec-
tion of arbitrators or the settlement of 
the mode of procedure in eac/h and 
every controveivjy. Por they are now 
provided with a permanent Snpreme 
Court which (has a fixed Constitution 
and idear and deñnite rules of proce-
dure for the settlement of sueh dis-
| putas as they may ehoose to submit to 
arbitration. 
Although the llague Tribunal has 
not prevented war, it has fully justi-
lied its existente. I t has decided scveral 
imiportant ea.sts. land i f its decisión in 
one oasa (t'hat of the demands of 
the allies for preferéntial treatmeut 
against Venezuela) has been a disap-
poimcut to many of its friends. that is 
only an adiditional reason for improv-
iug its org'Hnization and mode of pro-
eedure. I t is to be hoped that this is 
one o f the tasks to whidi the confe-
rence w i l l address itself. 
But the ILcgue Conferenoe of 1899 
diid nut rely upon arbitration as the 
solé means of preventing war. I t also 
recommended the use of good offices 
aád in.ediation. either before or during 
hostilities. and defined the duties of 
a nudiator. I t was in pursuanee of one 
of ühiese recomniendations that Pre-
sident Roósevelt offered to medíate 
during the Russo-Japanese war—a 
mediation which resuited in tibe treaty 
of Portsmeuth. . , 
I f tlhe Hague Conference thus furn-
ished President Roósevelt with the 
means of init iating negotiations which 
ended one of the greatest wars of mo-
dern history, another great war was 
narroviliy averted by means of an insti-
tution suggested by the conference. 
Article I X of the treaty óf Arbitra-
tion or the "Convention for the Pea-
| eeful Adjustment of International 
! Diferences" provides: " I n diffe-
rences of an International nature in-
volving neither honor ñor vital in-
' tersts. and arising from a difference 
'. of opinión on matters of fact, the sig-
natory Powers recommended that 
parties who have not been able to come 
, an agreement by diplom-atic methods, 
I .shoukl b o far as circumstances allow. 
• inst.itute an international commission 
of i i iquiry to facilítate a solution of 
the differene.es 'by elncidating ühe 
faoís, by means of an impartial and 
r-onscietious investigation." I n Article 
X I V it was declared. however. that 
"the report of the international com-
mission o f inquiry shall be limited to 
a statement of faets. and shall in no 
way have the cha ráete r of an arbitral 
award." 
When public anger and excitement 
in England had been inflamed to the 
fighting point as the result of what 
appeared to be a wanton attack hy the 
Russian rBáitic fleet upon innocent 
fishermen in October. 1904. both the 
Russvan and Britisih Governments pro-
posed .an international commission of 
inquiry analaigous to that recom-
mended by the Hague Conference. 
Although the North Sea Commission, 
which conducted the North Sea in-
epiirv. was given a scope more extended 
than that originaKy contemplated. and 
thus componnded tíhe functions of a 
commission of inquiry and a court. 
of arbit imion. the credit of giving 
b i r th to the idea rests with the Hague 
Conference. . pi l iM Í ; 
O R G H A R D - A F F E C T E D 
B Y J B L E S T O R Y 
Declares Confession Brought About 
by Heartfelt Penitence, Not Desire 
to Save Kimself. 
P E A B O D Y C O N G R A T U L A T E S HIM 
Wholesale Assassin Shakes Hand of 
Man He Attempted to Kil l . 
Stands by Story. 
By Associated Press. 
Boise, Idaho, June 13.—The defen-
se in the I laywood t r i a l today made 
a great assault on Harry Orchard 
while reviewing under cross-exarniua-
tion Orchard's life down to the ü s -
sassiuation of Steunenbcrg. The 
lawvcr's endeavour was to confince 
the j u r y that Orchard was falsely 
swearing away the lives of innocent 
men. 
When the defense reciíed the Bibl i -
cal story of David and Uriah that 
Detective McPartland had told Orch-
ard when the detective sought his 
confession, Orchard's eyes ñlled wi th 
tears and he rocked in his chair like 
a faint ing woman. 
Steadying himself, Orchard went on 
the stand and defended his confes-
sion. sayiug that he had experienced 
conversión and penitence. and had 
resolved to make all possible repara-
tion. 
Orchard denied strenuously that 
inducements had been offered him 
to persuade him to confess although 
the defense tried for hours to prove 
that the motive of the story told on 
the witness stand by him was to save 
his own life. 
He left the stand this afternoon. 
but w i l l be called again. for the de-
fense must lay formal plans for im-
peaching him. 
After the noon recess Orchard met 
former Governor Peabody of Colorado 
in the State attorney's office. Orch-
ard had told on the stand how he 
had repeatedly tried to assassinate 
Governor Peabody. 
When they met Governor Peabody 
held out his hand, but Orchard said: 
" I am ashamed to speak to yon or tó 
look at y o n . " 
" Y o u need not be ashamed to speak 
to me now," Governor Peabody re-
turned. and Orchard theu shook his 
hand and said, " I am glad didn' t k i l l 
yon . ' ' 
Governor Peabody and Orchard 
held an extetided conversation. 
A U T O M O B i L I S T S O F F 
A F T E R E M P E R O R ' S C Ü P 
To Cover Eimdred and Twenty-Five 
Kilometre Course Fonr Times. 
Nineti-One Entries. 
B E L G I A N CAR A H E A D 
Completed Three Rounds in 4.15.46 
With Excellent Prospects of Win-
ning: the Trophy. 
By Associated Press 
Hamburg, June 14.—Nincty-onc au-
toraobile have started from KJos-
terthron on a six-day race for Empe-
ror Wi l l ianrs eup. The winner must 
cover a 125 kilometre course four 
times. 
The conipetitors are 31 Gemían 
cársj 2] French, 19 Italian, 10 Belgian, 
5 English, 3 Austrian. and 3 Swiss. 
A Belgian is in the lead having com-
pleted three rounds in four hours, 
fifteen minutes and forty-six seconds 
with excellent prospects of finisbing 
first. 
The first prize is the cup mentio-
ned; other prizes are a vase and a 
table piece. 
S E N A T O R A S K E D F O R 
N A K E N S ' P A R D O N 
Press of Madrid Supports the Request. 
Government Apparently Little 
Inclined to Heed. 
NO! NO! 
There was a man in our town, 
Who was rather slow; 
His'business kept hira going down— 
A n advertiser? No. 
—Chicago News. 
T I M E TO R E G O N S I D E R I T 
I t is not too late for Mr. Bryan to 
amend his statement about the príce 
of wheat and the price of silver 
always being linked together.— 
Omaha Bee. 
Special to the Diario. 
Madrid, June 14.—Senator Emilio 
Diaz Moreu representing Alicante 
yesterday requested the government 
to pardon José Nakens, editor of E l 
Motin and sentenced to prison for 
complicity in the attempt on the lives 
of the k ing and queen. 
The press supports the demand for 
• ¡akAr .s pardon but. the government 
does not seen inclined to accede. 
S C H M I T Z F O U N D 
t k ¡ m m 
First Conviction in Anti-Graft Campa-
ign.—Took Money From Res-
taurant Men. 
By Associated Press 
San Francisco. June 13.—Mayor 
Sehmitz was found guil ty tonight of ¡ 
ex tor í ing money from French restan-1 
rant. keepers of this city. 
This is the first conviction accom-
plished in the anti-graft campaign 
which was inaugurated here some 
months ago. 
The citizens of San Francisco ex-
pect that the good work which has 
begun wi th the mayor ^will continué 
down the line relentlessly. 
I t has not been decided whether the 
Béw suit against Harriman shall be a 
spring or a fa l l suit.—Pittsburg Chro-
niele-Telegraph. 
R E A L E S T A T E 
m i C I T E O O F i l Q ^ I 
Says State Wil l Make a Great Mistake 
If It Fails to Purchase Church 
Property 
W I L L SOON D O U B L E I N V A L U E 
Immense Increase in Piice of Other 
Properties.—Would Give Half Mil-
lion for Camp Columbia 
This niorning's Daily Telegraph 
printed the following ietter i t had 
received from Mr. J. E. Barlow, one 
of Havana's leading real estáte ex-
perls: 
" E d i t o r Daily Telegi'aph: 
"Dear S i r .—I have been greatly 
interested in the public discussion of 
the valué or valuation of different 
properties belonging to the church, 
and upon which the government has 
an option of purchase. I 'know nothing 
abóui any of these properties under 
discusión, except the custom house, 
and that one pieee of property. in my 
judgment, is worth considerable mo-
re tham one miiiioD dollars today. 
" A t the time the option was given, 
the price may have seemed high, but 
it is nothing in comparison wi th the 
valué of the property today, and 
nothing like the valué of what this 
property wTill be worth in a very few 
years. As the government is today, 
í-ccording to the best information that 
I can receive, paying $60.000 a year 
for rent, and as i t has money which 
it wishes to loan at 5, and even at 2 
per cent, to the baukers of this c i ty ; 
looking at i t from a real estáte, as 
well as a business standpoint, I can 
not understand why there is any 
hesitaney on the part of the govern-
ment in buying this property at once. 
" I t the parties who claim that this 
property is not worth half the money 
for which the option is made to pay, 
I would be pleased to have thera 
show what city of the importance of 
Havana anywhere, where sueh proper-
t y can be bought at sueh prices, and 
Avould be glad to have thcm ñame the 
location. 
" N o w in reference to the property 
at Camp Columbia, which was bought 
by our fried, Mr. Palma, whose hones-
ty no one can question, the property 
that you claim in your editorial of 
this morning that some Chicago firm 
offered to buy, as well as Mr. Redding 
and Mr. Greenwood, the later hav-
ing made an offer of one quarter of 
a mil l ion dollars, we would be very 
glad to purchase, not for a quarter of 
a mil l ion of dollars, but $500,000. 
" W e bought less tham 100 acres 
this side of Camp Columbia. and not 
so well located, giving $100.000 for 
the same, a l i t t le over one year ago, 
and our sales up to the present have 
shown conclusively that we showed 
good judgment in doing so. Camp 
Columbia property is worth every 
dollar we have placed there. and 
more, for I can show public documents 
and figures where one piece of pro-
perty adjoining this city was sold 
four years ago for $2,000 Spanish 
gold, and sin ce then lots have been 
«oíd off of the same piece of 
to the valué of $250,000 Property 
e o n ^ X t o í n í ^ X T * * ^ 
"ewspapers and some ol Ve?1 th* 
officialsin. referen^ to t í [ s l e ^ 
Property, bnt I reallv anH t i ^ 
eve that the state w [ make beli" 
i t fails to p u r e h a s r ^ f 
at the price i t has t} l ! ' f r o ^ y 
Believing as I do ^Optl0n f<* 
Will be 'worth t r e 1 a f ^ u b l ^ 
pnce in a very few vea^ l ^ th* 
meantime saving he r S t s t í ? the 
government now h a ^ o p t 
property, which wi l l amount tn ^ 
mterest on tke investment g00(l 
property has ^ 
Very respectfully, Ue-
*J. E . Barlow." 
G H A R G E D W I T H 
G T H E L 
Two Spamards m Trouble in Buffaln 
for imitatmg Union Labels.~Ccn 
signnent Confiscated. 
By Associated Press. 
Buffalo, N Y , June 13.-J0Se Alias 
and Alexander Arieso, Spaniards 
were arrested here today, ehargej 
iTbels ClgarS WÍtl1 cmntQTÍ^ 
I t is also charged that the men sold 
cigars m bulk, keeping the revenue 
stamps intact and filling the boxes 
w i t h new supplies. 
A consignment of 8000 cigars made 
in New York and shipped to Aliag 
United States revenue officers. 
G O L O N E L K G T L A R O F F 
Depnty Port Commandant Who Was 
Marked for Execntion by Revolu-
tionary Fighting Organization 
By Associated Press 
St. Petersburg, June 14.—Colonel 
Kotlaroff, deputy port commander 
was murdered today presumably at 
the instigation of the revolutionary 
fighting organization which had mar-
ked him for death because of certain 
rneasures of his which they found 
unacceptable. His assassin was cap-
tured. 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
beginning at 8'30 o'clock: El Señor 
Cura. Prices from $5.00 to 20 cts. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving 'pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing at 8 o'clock: E l Respetable Publi-
co, La Rabalera, E l Estuche de Mone-
rias. Prices from $1.00 to 5 cts. 
C A F E A N D R E S T A U R A N T 
. i 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O , b e i 
A Ñ A D I D k M A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la A R T E R I O -
ESCLOEOSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimien-
to de las arterias, basta lomar I ^ 3 Í C Í > S , 0 ! 0 . 0 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
DORA 
C a f é a n d E i l l i a r d p s a k s a 
Kecort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O l O I 
Opposite to the 
DIARIO DE LA MARINA 
b u n c h a n d s u p p e r « a t 
a ! I h o u r s . P a s t r y , c o n f l - j 
t u r e s , I c e - c r t a m s , andl 
r e f r e s h m e i r t s . 
American and Cuban Oyisters. 
L A E S T R E L L 
E I A N U F A C T O R Y O F F I I Í E C H O C O I ^ T E S , 
B I S C U I T S , G O X F E C T I O N A f i y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E B F R U I T S F O R E X P O ^ T 
THE LAR8EST IN THE ^UND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62F IRSFANTA62y H ^ ^ R I A . 
E l S Í Ó g : o i a . c 3 también conserva frescas las formas de la mujer. 
p í d a s e v . x b o t i c a s . 2e-io 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L 
Libre de explosión y 
rom o ustión eapoutá-
ueas. Sin bumo ni mal 
olor. Klaborada en Ta 
Jábrica establecida en 
l i J iLOT, en el litoral de 
esta bahia. 
Para evitar íalsittca-
cioues, las latas lleva-
rán escampadas en las 
tapitas la» palabras 
L U Z B U I J L L A V r K v en 
la etiqueta estará, "im-
presa la marca de fa-
brica 
l : x k l e f a n t u 
que es nuestro exclusi-
' o uso y se perseguirá 
con iodo el rigor üe la 
Ley a ios íalsiücadores. 
• El Aceite Lnz Brillaii^ 
que olrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una tabricacióu espe-
p nriücado. Este aceite po> ée la gran ventaja de no i n rt u, M *' F** mas 
Advertenc a a ios e<Mi8umidor«S! LA. L U Z B l i l L L A N T R , „ o ^ , .~ _ 
i a > I .., es ifcuau si no superior on condiciones tnmiiii&M; al «le . ^ ' n r ^ V 
Importado del extranjero, y se vende á pre( ios muy reducidos j hlM' 
CamDiétt tenemos un completo surtido de B Í L S ' Z I V 4 y a A sor T \ r j , dase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás íisos. á prtc i« í \ í0 i 
infidos. « v t c i o s i e -
Tüe West India Oil Refiniug: Co.--Oíicina: S A N T A CLAICA» o , Habana I 
ur'1 £ i t [ o i 
AGÜIAR 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O E TODA. C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher) 
José PrimeIles[IN6ENIER8S DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Oran des Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
_ „ f Puentes y Ediíicios de acero. 
'1 alleres ae Humboldt, Alemania. < 
(Calderas y máquinas de rapar. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido. 
y otras D I V E R S A S fábrica/-
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
E l ideal iónico ^^ .—Tratamiento racional de las p é rd ida* 
seminales, debi l idad sexual 6 impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica ciaro y detal}a^ 
mente el oían que debe observarse oara alcanzar completo exiw 
D E P O S I T O S : F a m i c i a s ds S a r r i 7 J o l m s o a . 
y en teda» las boticas acreditadas de la Isla. 
a 1265 
C. 1209 1-Jn 
LOS P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N D O , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parémiton in-
ieslinalea y del recto, son el 
mejor lembricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
para n desde el año 1859 y su 
Crédito ae ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
^Hernández-
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ 
Preparados exclusivamente por 
Mariano Arnauto. \ i m m * 





Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
A S ^ D A B L E Y PURA 
ESTOMACAL Y SAMA. 
INIMITABLE EN © ü A R O ^ A -
OPTIMA EM SU G L A S E . 
ULTRA SUPERIOR EM TO0O. 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A 2>E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 3 4 
T e l é f o a o IT . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t e l e g r ^ a , I T ü E V A E I S i i y . 
T = r 3 3 JS±. N Jb . 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
M A L O S H U M O R E S . 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
150 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
l>c venia eu todas las boticas y droguerías de crédito v eu la 
Farmacia Aruautó, Monte 1 2 » , Teiétouo Habana. 
e.oo 2t5-6J 
E M U L S I O N 
O É C A S T E L t S 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedadei del pee 
